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De hoy 
M a r i r i d , j v n i o 4, 
D E S P E D I D A . 
Den rtriqua Ducuy TeloniQi enero 
embsjidcr de España en Eomn, se ha 
despedido hcjr de S. M- la Usina Regen-
te psra msrch'T á su destine 
D I V O R C I O . 
Dicen ¿e Pa-ís que se ha firmado en 
dicha capital el divorcio entro los Infan-
tes doña Eulalia y don Antonio de 0r-
leans-
E L E M P R E S T I T O . 
A las nueve de la ra: ñana quedé abier-
ta en el Banco de España la suscripción 
pública para el empréstito de la nueva 
emisión de la Deuda con objeto de conso-
lidar las obligaciones contraídas en las 
guerras coloniales' 
R E U N I O N D E P R O T E S T A . 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
¿e esta Corte se celebró syar una reunión 
en la que se pronunciaron violentos dis-
cursos contra la irritante desiguliad con 
que se ha tratado á dichas clases, negán-
doseles la entrada en Palacio y recibien-
do en él á la comisión del Ft-raento del 
Trabajo Nacional de Barcelona. Con es-
te motivo se recordó por uno de los ora-
dores, la silba daáa en Barcelona á la 
Marcha Esal-
Les concurrentes acordaron celebrar 
una manifestación mañana, dejando tar-
jetas en les demiciiios de los señores Pa-
raíso y Cesta, presidentes respectivos de 
las Junta de las Cámaras de Comercio y 
¿el Directorio de la Asamblea Nacional 
úe Pi eductores-
la ffaoía " M m k " 
Én vista de lo contradictorio de 
las noticias recibidas de Santiago 
de Cuba, y de la circunstancia de 
no saberse nada en el Consulado 
de la Argentina en la Habana acer-
ca de la dirección de la fragata 
Sarmien to , nos había parecido pru-
dente aguardar a que tales noticias 
se confirmasen.. Mas ya hoy, ha-
biéndose rscibido contestación con 
inexplicable retraso, á los telegra-
nias pasados á la capital de Orien-
te, h í y ya la seguridad completa 
de que el 19 del mes actual sal ió de 
Santiago de Cuba con dirección á 
la Habana el buque-escuela argen-
tino. 
Lo que aún no se sabe á ciencia 
cierta <s si viene directamente á 
esta ciudad, ó si como asegura el 
E a v a n a Post, hará escala en varios 
puertos de la Is la antes de llegar á 
la Habana. 
Mucho nos place la noticia, que 
habrá de proporcionar ocas ión á los 
e spaño le s de la Habana para de-
mostrar su s impat ía y afecto hacia 
los marinos argentinos. 
Siendo como es de actualidad 
cuanto se refiere á la Sarmiento , pa-
lócennos oportunos los siguientes 
datos: 
F u é construida en los talleres de 
"Laird Brothers" de Birkenhcad 
(Londres) v botada al agua en 31 
de agosto de 1808. Cos tó <>90,000 
pesos en oro. 
Su casco es de acero con forro 
de madera y planchas de cobre; es-
tá pintada de blanco. E l espesor de 
las planchas es de 12 cent ímetros . 
Desplaza 2,800 toneladas; mide 
82 metros de eslora, ]3'3Q de man-
ga v 77) de puntal; siendo su cala-
do medio ]8"G pies ingleses. 
Está dotado de una máquina de 
triple espans ión , desarrollando una 
fuerza de 2,000 caballos, sin pre-
sión de aire, y podiendo alcanzar 
una velocidad de 13 millas á tiro 
natural y de 14 á tiro forzado. 
Tiene dos chimeneas de telesco-
pio y una hélice de dos palas. 
Su radio de acción es de 4,500 á 
o 000 millas, y hay en sus carbo-
neras capacidad para 350 toneladas 
de combustible. 
L l eva dos focos e léctr icos; seis 
grandes compartimentos estancos 
y 18 de menos importancia. 
Monta diez cañones de tiro r á p i -
do, de diversos sistemas; cuatro 
ametralladoras y posee tres tubos 
lanza-torpedos. 
Su dotación consta de 330 indi-
viduos, entre los cuales figuran pro-
fesores de los idiomas francés é 
inplés y de esgrima y boxeo. 
V a provisto de instrumentos para 
observaciones as tronómicas , para 
levantar planos hidrográficos, etc. 
Para solaz de la tripulación hay 
una banda de música, piano y una 
linterna mágica. 
Cuenta con una bien instalada 
galería fotográfica, á cargo del in-
teligente profesor D. Gaspar V a l d é s . 
Dicho buque emprendió su viage 
al rededor del mundo á mediados 
de enero de 1800. 
. S u comandante es D. Ooofre 
Betbeder. 
Los franceses f EspaBa 
H a c i é n d o s e eco Le Journa l de! afec-
to i r a t e rna l de los fr&uceses hacia los 
e s p a ü o l e e , escribe; 
"Deseamos que restablezca la paz 
en E e p a ñ a en beneficio de aqael pue -
blo, que esta l lamado á d e s e m p e ñ e r en 
el mando tan grau pape l . " 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o : 
uNo es Franc ia de donde han de sa-
l i r eo o c a s i ó n a lgona frasea que d i v i -
dan, enerven ó i r r i t e n . Nos manten-
dremos en la a c t i t u d de pro tagonis tas 
de la u n i ó n de nuestra raza ." 
Contra el calor 
Terbillas de bilo crudas, con bordado blaoco y de colores, 
muy lijeras, muy finas, muy frescas y muy bonitas. 
Muselinas bordadas blancas y de colores, muy finas; y 
muchas telas de novedad para blusas y vestidos, acabadas de 
llagar á ios almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos, 
SAN BíFAEL Y GALUNO, 
«1 lado de la peletería L i MODA. 
LA EIP08ICI0N DE PABÍS 
I L U S T R E S V l i J E R O S 
Nos hal lamos en el mes en que se 
d is f ru ta a q u í de t i empo m á s hermoso, 
y ahora es « u a n d o resu l ta m á s agrada-
ble v i s i t a r la E x p o s i c i ó n . L a cons t ruc-
c ión de los palacios toca á su t é r m i n o , 
los pabellones empiezan á a b r i r soa 
puertas y los viaieros de sangre Rea l 
desean ser los pr imeros en d i s f r u t a r 
de las novedades que ofreoe la g r a n 
feria in ternacional . 
S3. A A . Imper ia les los grandes d u -
ques de C i r i l o y de Leucb tenbe rg , el 
p r í n c i p e de T h u r n y T a x i s y la p r i n c e -
sa M a r g a r i t a de A u s t r i a , hermana de 
la duquesa de Orleans, han recor r ido 
ya toda la E x p o s i c i ó n . Se anunc ia pa-
ra m á s adelante la v i s i t a del p r í n c i p e 
Jorge de Grecia , comisar io general de 
Oreta, quien l l e v a r á un s é q u i t o de cre-
tenses que v e s t i r á n el t raje nac iona l . 
E l Rey A le j and ro de Servia debe v i s i -
tarnos en el mes de agosto y es posible 
que se encuentre en P a r í s con su ma-
dre la Reina N a t a l i a . E n cnan to al 
Emperador de A l e m a n i a , los p e r i ó d i c o s 
de aquel p a í s desmienten en lenguaje 
muy v ivo el rumor de que G u i l l e r m o I I 
haya expresado su deseo de v i s i t a r de 
i n c ó g n i t o la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . 
Pero otros rumores que c i r c u l a n con 
mucha persistencia, suponen á nues t ro 
imper ia l vecino muy capaz de una fu-
ga tan repentina como secreta. 
Ot ros vis i tantes que pertenecen á 
las clases m á s homildes de la sociedad, 
han quer ido t a m b i é a darse el gusto de 
ver el e s p e c t á c u l o m á g i c o d é l a Expo-
pición, del cual h a b í a n oido h a b l a r 
hasta en sus m á s apartados r t - t i ros 
oampefctres. 
TA D A O C S Y P E R R O S 
Los fumadores que v i s i t an la Expo-
s ic ión h á l l a n s e muy disgustados, pues 
en nnos r ó t u l o s que se han fijado al l í 
se lea pa r t i c ipa que queda p r o h i b i d o 
el fumar, excepto en los res tauran te ; 
d é b e s e la medida á que algunos c i g a -
r r i l l o s encendidos, arrojados ain la me-
nor p r e c a u c i ó n , han ocasionado incen-
dios que han sido r á p i d a m e n t e domi -
nados. En desquice, Jas gentea que po-
seen perros e s t á n eatisfechar; por nna 
cruel d i s p o s i c i ó n del prefecto de po l i -
e ía , se p r o h i b i ó la ent rada del amigo 
del hombre ec la E x p o s i c i ó n ; p ^ i o , 
conmovido sin dada por loa laajentos 
innumerables á que d i ó luga r esta or-
den, aquel funcionar io la ha derogado, 
y ahora los perros son agasajados por 
sus dueOos con paseos por el c a m i n o 
rodador, resal tando gracioso el ver ia 
i m p r e s i ó n que reciben dichoa animales 
al poner sos patas sobre aquel p a v i -
mento movedizo, 
L A S B A N D E R A S 
M á s de 7 000 banderas o n d e a r á n en 
loa edificios de la E x p o s i c i ó n . Se ven ya 
muchas que confauden sus pliegues eu 
los balcones de nuestras calles y de 
loa bonlevares ' E l o r igen de la bande-
ra e s p a ñ o l a joo hay que buscarlo, por 
lo que se refiere á sus colores gua ido y 
roje, á la t r a d i c i ó n de Wif redo , conde 
de Darce'onat E l Rey Carlos el Ca lvo 
mojó, eepnn la leyenda, su mano en la 
sangre del conde y la secó en un pen-
d ó n dorado. Esta bandera trai-forma-
da, se c o n v i r t i ó en el escodo de Barce-
lona, d e s p u é s en el de A r a g ó n y m á s 
tarde a d q u i r i ó el rango de emblema 
nacional. 
Á LOS PROPIETÍRIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l o r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
c8GS 26a-4 J n 
Europa j América 
LOS ALEMANES EN AFRICA. 
O C U P A C I Ó N D B Ü J í T E R R I T O R I O . 
M r . L ione l Decle, el jefe de la expe-
d i c i ó n organizada á expensas del D a i l y 
Telegraph y que ha de explorar las re-
giones que se ext ienden entre la Co-
lonia del Cabo y E g i p t o , t e l e g r a f í a 
con fecha 20 de a b r i l desde ü v i r a , l o -
cal idad s i tuada al Nor te del lago Tan-
ganyiea, anunciando que la s i t u a c i ó n 
es m u y c r í t i c a en aquel la comarca y 
que los alemanes se han apoderado de 
un t e r r i t o r i o perteneciente a l Es tado 
l ib re del Congo y que se ex t iende a l 
Este del r ío R u s i r í y al N o r t e del lago 
K i v l , comprendiendo 3,000 mi l las cua-
dradas. 
Las autoridades del Congo, que dis-
p o n í a n de un cuerpo de m i l hombres 
armados y de algunos c a ñ o n e s á las 
ó r d e n e s de 15 oficiales, env ia ron á fi-
nes de febrero un ultiynatum á los ale-
manes, reclamando la e v a c u a c i ó n del 
t e r r i t o r i o a lud ido . 
N o habiendo obtenido c o n t e s t a c i ó n , 
renovaron el u l t i m á t u m , fijando el pla-
zo de ve in t i cua t ro horas para la eva-
c u a c i ó n . 
E l oficial belga se r e t i r ó entonces y 
los alemanes quemaron la e s t a c i ó u . 
LA PAZ EUEOFEi. 
A l rec ib i r á la d e l e g a c i ó n h ú n g a r a 
que lo ha saludado a su regreso de 
B e r l í n , el emperador Francisco J o s ó 
se ha expresado en el sentido m á s op-
t i m i s t a respecto al manten imien to de 
la paz europea. 
H a hecho constar t a u b i é a las exce-
lentes relaciones del imper io a u s t r í a c o 
con A l e m a n i a y con Rusia, h a l l á n d o a e 
de acuerdo con esta ú t i m a potencia 
en todo lo reí »tivo al E x t r e m o Or ien-
te. 
EL 3)É7i:iT DB LA AUGE^PINA 
E n un Consejo de min is t ros argen-
t ino , el de Hacienda, s e g ú n el corres-
ponsal del l imes en Buenos Ai re s , de-
c l a r ó que los ingresos en el Tesoro de 
la R e p ñ b l i c a no e x c e d e r á n probable-
mente de trece millones de l ib ras es-
ter l inas en 1901. 
De esta suma hay que des t inar 
5.900 000 l ibras esterlinas al pago de 
los intereses y a m o r t i z a c i ó n de la deu-
da. 
E l déf ic i t s e r á por lo tan to de GÓ0 000 
l ibras esterlitiaa por lo menos, si el go-
bierno se resuelve á hacer grandes eco 
n o m í a s . 
NEVADAS EN EL CENTRO 
DE EUaOPA. 
Estos d í a s han c a í d o ahondantes 
nevadas en Oal i z i a , Monoia , H n u g r í a 
y S t i r i a . 
E l frío es muy intenso. 
UN EXMINISTRO EN PRESIDIO. 
T e l e g r a f í a n de Belgrado , que el ex-
min i s t ro Tanchanov i t ck ha sido con-
denado á cinco a ñ j s de p r i s i ó n por de-
l i to de falsedad. 
EL C3NTENARI0 GUTE^BTRG-
Se han inaugurado en L e i p z i g el 
C í r c u l o a l e m á n de la l i b r e r í a y la i m -
p r á n t a y sala de Gotenberg , con mot i -
vo del qu in to centenario del nacimien-
to del insigne inven tor . 
E l emperador de A l e m a n i a e s t á re-
presentado en las fiestas dfd centena-
rio por el conde Fosadow.- 'ki^. 
EL PAPA Y L03 PEREGRINOS. 
E l Papa, al decir de lo» t e legramas 
de Roma, ha sido objeto de entusias-
tas ovaciones por par te de loe n u m e -
rosos peregrinos, especialmente franoe-
ses y e s p a ñ o l e s , que en la a c t u a l i d a d 
se encuentran en la C i u d a d E te rna . 
Su S » n t i d a d c o n t h ú a gozando de 
excelente sa lud . 
E S P A Ñ A 
C. A. lapsrial y Real el Arnidu que 
Fernando Caries 
Madri i l 16 de mayo. 
S U L L E G A D A i M A D 1? I D , — R E r i B I M « E N -
T O E N P A L A C I O . P i l O G R A M A D E S U 
E S T A N C I A . 
El sodexpreso llegó á noche á su hora, 
ce decir, á las oueve y treinta y cinco miau • 
tos. Eu él llegó S. A. imperial con las per-
sonas de su séquito y el embajador de Aus-
tria que había i lo á su encuentro. 
En los alrededores y en el vestíbulo de la 
estación había centenares de curioso^ y en-
tre ellos se contaban no pocas señoras. 
Por algo ee dice que la curiosidad es Íem3-
nina. 
A lo largo de la fachada reíase formada 
una sección de la escolta real. 
En el andén, entro dos apiñados grupo? 
que contenían en los debidos limites los 
agentes de la autoridad, veíanse de unifor-
me á los ministros, ostentando, los .q'ie las 
poseen, bandas de la orden dj la CiVona, 
el capitán general muqués de Enel ia , el 
marques de la Torrecilla y los ayudantes do 
S. M. sentires Espinosa y ̂ Castro, puestos 
loa tres á las órdenes del Archiduque; loa 
generales Ciríza, Marín, duque de Ahu.na-
da, Delgalo, Montea Sierra. Sánchez Gó-
mez, Vallapiuo, Losas, Aldive, Colonae--, 
Fernández Terán, Vilfar, Gaoiir, L izaga, 
Aznar, Puig y otroa. el señor Liníura y el 
personal de la embajada de Austria. 
S. A. imperial deacendíó del tren, reci-
biéndolo el jefe del gobierno, que lo dió la 
bienvenida, y presentó á los demás minia-
Uos y al capitán general de Madrid. 
Formaban en el andén una nutrida com-
pañía del resimieato de San Fernando con 
bandera y música. La fuerza, que presen-
tó armas á la llegada del sudexpreso, 
mientras la banda tocaba el bimno nustria-
co, fué revisada por el principe, saludando 
á la enseña de nuestra patria. 
S. A. i npjrial, escolta lo por el m in t > 
oficial, pasó por delante du las lilas y volvió 
por el mismo si'ío al saión de espera y de 
salida, donde el señor Silvola bizo las de-
más presentaciones. 
Nuestro egregio huésped vestía nnif jrmo 
azul galoneado de plata, con eaequete ó 
sombrero negro de alta copa y eairechas 
ala*, adornado con plumaa negras, que 
caían al lado izquierdo. 
L l arebiduque Fernando cuenta treinta y 
un años y quizás represente máa Es alto, 
de porte distinguid ni enjuto ni oxuboran • 
te de carnes, rubio, de ojos pequeños y cla-
ros, de afable mirar, con bigotes atusados 
y sin barba. 
Subió A unlandó de la Casa Real, despi-
diéndole el señor Sil vela y los demás minis-
tros con loa generales allí preaentes. Fuercu 
á Palacio coa S. A., el embajador do Aus-
tria y el marqués de la Torrecilla, y por ol 
trayecto dijo frasea en elogio do la apostu-
ra de la guardia real de caballería, ó sea 
de la escolta real. 
Como jefe de carrera iba al lado del ca-
rruaje el comandante señor Cortés, y hac ía 
servicio de caballerizo el señor marqués de 
Uoniel. 
Entre el desfile de carruajes, subió oor la 
cuesta de San Vicente la compañía de San 
Fernando tocando la banda el coro de re-
patriados de G gantes y Caleeudos. Masas 
populares marchaban eu pos de la española 
lufanteiía, las mismas que se agrupaban en 
los ulrededone de la estación ai llegar S - i . 
im perial. 
El archiduque Fernando descendió del 
carruaje al pie de lo gran escalera do Pala-
cio, que cubrían en filas los alabaideios 
basta la entrada del salón de guardias. 
El mayordomo mayor de S. M., señor du-
que de Sotomayor, bajft hasta los últimos 
peldaños y fué quien abrió la portezuela 
del coche, acompañando á S. A. hasta la 
meseta alta, donde le esperaban S. M la 
Itoina, sus augustas bijas, la infanta Doña 
isabel, la condesa de Sástago, la duquesa 
de Sin Carlos, la confesa viuda do Torooo, 
la duquesa de Vibona, que estaba do guar-
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I O O H I Z A J W T B Y B B C O N « T I T « J Y H M T » 
Emulsión Creosotada de Eatell 
¡Madres que tenéis hijos...,? 
L A B A R A T A . PELETERIA 
Os ofrece monísiraos zapatos p.ira vuestros bebés, en to3os los colores'y á precios bara-
tísimos, casi incomprensibles. Los tan deseados zapatos, polonesas é imperiales de cabritilla 
punzó, de esa clase qae .vosotras conocéis y que ciñe tan berm :Ha'nenie el p é, couvi r t i éndolo 
en graciosa miniatura. 
Continuamos vendiendo los famesos napoleones "Cabrisas" y marcas análogas, de pr i -
mera cbise. á $1.25 plata para nhips, y á §1 75 plata también, los de seüo ra . 
Y otras muebas gangas, porque hemos decidido realizar todas las existencias que te-
nemos para dar cabida á las grandes remisiones de calzado que estamos esperando de los 
mejores mercados del mundo. 
c f l * 
u mm, mn loo, niipo SALÓN POLI, i m u mm. 
alt a 5 - l 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A !&• 8*10: 
Cuadros Disolventes 
A l a s 9*10: 
El Señor Luis el Tumbón 
TEATRO DE ALBISÜ 
S E A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
J'n cio>. por cada tanda 
G r i l l é 
Palcot láJJii 
Loiieiacoo entrada 
B n i a c a o o D i a e m . . . . . . . 
Aitvmo ae l e n u n a 
loem oe Paraito 
Kuiraüa í e u e r a i . 
laetu i lenni ia ó paraieu 








las l O ' l C : 
La Señora Capitana 
T A N D A S 
CB. m 
T A M ) A 8 
l f -1 JD 
CF" "] mlérco lee L A M A S C O T A , por la S i U . 
C o i i a r f u r c i . 
GTE] sábado , beDelcio de D , E m i l i o C a r r a t a l á . 
i y K n emsyo. la gran l a n u d a en tres aclo» 
L A A R A D E D I O S . 
& m m ñ ® s , mofWQümM&s esa t e l a s ú m W e i - m i m 
Inmensos surtidos, variedad caprichosa; 
Pintas, Lo más bonito que ha venido 
á la Habana se encuentra en 
O B I S P O ESCtUmA A C O M P O S T E L A , . T E L É F O N O N U M E R O 949. 
Hay donde escojer: organdíes estampados de gran fanta-
A muselinas blancas y de colores, bordadas; Nansüs , céfiros 
J ^ f e l i n a s con 1 stas arrasadas; Granadinas, D imi ty , Surahs 
algocón floreados, nuevos y caprichosos dibujos; Piqués , 
L A G R A N S E Ñ O R A 
Alpacas negras y de colores; Percales, nltimos dibujos inven- para la estación, que vendemos á precios de V E R D A D E R A , 
tadop; Foulares. Pifiones, vicbys, grandioso surtido; Driles G A N G A , S L \ C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
muy bonitos, clanes de hilo, inmenso surtido. Irlandas de co-
lores benitos á precios muy baratos, ó infinidad de artículos 
En sedas, tenemos grande surtido de todas clases y á lo -
dos precios, á como quieran. 
A C U D - A . P R O N T O E L P U B L I C O JA. C O M P K A R S U S T E L A S D E V E R A N O E N 
^ L A G R A N S E Ñ O R A , Obispo esquina i Compostela. 
^ L L E G A R O N las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. 8(5 
»6.W M 
£ J / i í U t / . t £ I f l f í fifi^P."11110 4 ¿e 1800 
día c o n S. I I . , y el duque de Cceda, geotil 
bombn íí'aiMÍe España. 
El prtncfpe dió el brazo á S. M. la Beina 
j por el Coman se diripieron lae auguerae 
p e n o n a s á la cámara. Allí la Faina fué pre 
femando cno por uno á los grandes v da-
maa, y el archiduquo Fernando anadia al 
paludo el estrecliar las manos á loe presenr 
tadna. 
Er.tro ÓFCOS ee eneontrí ron la? duqueta 
do Ahun.Bda, Oauna, Fernán-Ntfñez, AI 
b:., Santa Mauro y Caatrejón; marquesas de 
Rb ni&LTol, Aguilar de Campóo, Santa Cris 
'tina, viuda do Sanfelices. Navarrés y Pena 
florida;condenas rio Villaíjorzalo,. Vía Ma 
nucí y Pioohermopr; señora de Martínez 
Caiñpoe: duques de. Medinaceli. Abranles 
A ion. Almorióvar. Granaba, Lona, ^ibo-
r;., Aüapa, Hijar, Taradme?, Huesear, \ e 
rapaa, Valencia, Saotona y Locera; mar-
queaea de Feriiáa, Aranda, Hedmar, Ayer-
be Simta Cristina y Quintanar; condesde 
Almodóvar, Huperunda. Acallar de Inés 
tril'aa Via-Manuel y Finobormoso; bai 0. 
d o Mü'nteviilena, obispo do Sion y algunos 
otros r-orsonojes do la Corte, 
S la Keiua vestía lindo trate color be 
liotrono, y SS. A A. la princesa de Aít li-
rias y la "infanta Doña Mana Teresa teman 
voetidoa do tonos a:-ules. 
epn reciliido adf-más el arcbiduque Fer-
n a n d o on Palacio los mayordomos de sem i -
na los .M-unlHsbonibres de casa y boca, los 
mo'uteros de Espinosa, la oficialidad do la 
esco ta, el o b r o de la Capilla y la plana 
i D ü y o r do a]iib:irderoa. 
terminadas las presentaciones, acompa-
s ó la Corte á S. á- t basta la cámara de 
Ga.^parini, donde ao hospeda. 
El arcLiduque Fernando se muestra re 
conocido, y con razón, por el briilaoto reci 
jiiuiorito (juoso le ba becbo. 
Hny [ior la mañana, antes del almuerzo 
en familia, se veriBcar.-i la entreca al Rey 
do las insignias do la Orden de Sao Este 
ban, quo acaba de concederlo el emperador. 
Francisco Jvfeó de Austria. 
Por la tardo visitará S. A í el cuartel 
do la Montaña, el laboratorio del cuerpo 
d o ingenieros militares, el cuartel d e la Es-
colta Hoal y ol de María Cristina, donde 
revistará la fuerza del regimiento del IJcy 
y del batallón cazadores d e I.lerena. 
Al concluir la recepción becba al arebi-
duque Fernando, se supo en Palacio que el 
t é anunciado para el' sábado se verificará 
otra noebe, por ser dicho día aniversario 
doi fallecimiento del archiduque Luie, pa-
dre de S. A. L 
E l programa para los los días siguientes 
ec condensa en pocas palabras. 
Jueves 17: visita al Escorial y gran ban-
quete en Palacio. 
Viernes 18: visita á los museos, carrera 
do caballos y función de teatro por la no-
che. 
Sábado 19: visita á Toledo. 
Domingo 20: visita á Caballerizas, corri-
d a do toros y banquete en la embajada de 
Austria. 
Lunes 2b excursión á Aranjuez. 
Marto&22: excursión al Pardo. 
Miércoles 23: excursión á L a Granja: 
Este programa puedo sufrir alguna alte-
ración. 
El segundo bailo de Palacio será quizá el 
lunes 21. 
V i 
MÁXIMO Q ó s m z . 
A las ocho y m e d U de la m a ñ a n a 
de hoy e n t r ó en puerto el vapor M a r í a 
B e r r t r n , á cayo bordo r e g r e n ó á esta 
capi ta l de su viaje á la R e p ú b l i c a Do-
minicana, el general M á x i m o G ó m e z , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y de sn hi jo 
Urbano . 
Antea de atracar el Mar í a . J U r r t r a 
al nmel le do Laz , el general G ó n i e ^ 
con su famil ia ao t r a s l a d ó á t i e r r a en 
el remolcador F e r n á n io. 
E n el muelle de L u z eaperaban aa 
l legada la banda do m ü a i c a de l cuerpo 
de Po l ic ía , varios clubs y c o m i t é s y 
nn p ú b l i c o numeroso, que le a c o m p a ñ ó 
hasta su domic i l io . 
A l l l ega re l coche que lo c o n d u c í a á 
la plaza de San Francisco, var ios i n -
d iv iduos desengancharon la pareja que 
t i r a b a del miamo, cont inuando por las 
calles de Oficios, Obispo, T a c ó n y 
O ' R e i l l y , hast* su d o m i u i l i o d e la ca l l e 
de la I n d u s t r i a . 
M A L SERVICIO. 
E l juez de p r imera ins tanc ia é ins-
t r u c c i ó n de S i n A n t o n i o de los B a ñ o s 
ha solicitado de la S a c r e t a r í a de Esta-
do y G o b a r o a c i ó a , que se mejore el ac-
t u a l servioio de cord i l l e ra , que resu l ta 
hoy muy defi j iente . 
E L G E N E R A L WOOD 
A y e r , domingo, estuvo paseando á 
caba l lo por Quaoabaooa el Goberna-
dor M i l i t a r de esta is la , a c o m p a ñ a d o 
del c a p i t á n B r o o k s . 
CONFLICTO R E S U E L T O 
Bata m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
Secretario '.'e Estado y G o b e r n a c i ó n 
conferenciando con el Gobernador M i -
l i t a r de esta isla sobre las condiciones 
que con arreglo á la ley electoral v i -
gente han de reuni r los candidatos á 
los cargos municipales en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
M o t i v ó la ent revis ta el haber resuel-
to el general Wood , con referencia á 
una consulta de Giba ra , que el candi-
da to puede ser elegible aunque no 
figure como elector en las l istaa. 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha ratif icado la o p i n i ó n del Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n en el sentido 
de que para ser elegible £8 necesario 
estar previamente insc r ip to como elec-
tor . 
E n estos t é r m i n o s ha d i r i g i d o esta 
m a ñ a n a el general Wood on telegrama 
al A lca lde M q n i c í p a l de Gibara . 
A L M A R I E L 
Anoche e n t r ó en puer to el vapor i n -
g l é s P a r a n á , procedente de Baenos 
A i r e s , con cargamento de tasajo. — Es-
te buque f e r á enviado al lazareto 
para ser deeinfestado, por proceder de 
puer to donde exis ten casos de peste 
b n b ó n í c a . 
L a descarga se h a r á en el Mar i e l y 
de a l l í s e r á t ras ladada á este pner to 
en lanchas, o b s e r v á n d o s e las mismas 
precauciones sani tar ias que con el va-
por Lexcelyn, de i gua l procedencia, 
que hace poco l l egó á é s t a y del cual 
dimos cuenta en su opo r tun idad . 
A bordo del P a r a n á salieron para el 
Mar ie l el Dr . Tor ra lbas , de l a sanidad 
del Puerto, el p r á c t i c o que le d i ó en-
t r a d a y dos inspectores de la A d u a n a . 
L O S ESGBiniBNTBS D E E L K C G I O N K S 
Se ha pedido á los Alca ldes M n o i c i -
pales los comprobantes necesarios pa-
r a que puedan cobrar sus haberes los 
escribientes de las Jun tas Electorales , 
S O B R E I N T E R r E E T A C I Ó t f . 
Se ha r e t t i i i d o al Secretario de Es 
tado y G o b e r n a c i ó n un escrito del 
Obispo de esta D i ó c e s i s , referente á 
i n t e r p r e t a c i ó n de las disposiciones de 
la I n s t r u c c i ó n de Beneficencia de 27 
de abr i l de 1875 sobre presupuestos. 
C U A R T E L G E N E R A L 
Dlí LA DIVISIÓN DE COBA 
Babana, mano 30 de 1900. 
E l Gobernador general de Cuba, á 
pronuesta del Secretario de J m t i c i a , . . 
o r d é n a l a p u b l i c a c i ó n de la s iguiente ^ nocue» 
ASOCIACION T I L L A C L A R E N A 
Esta sociedad cica á los miembros de 
sn Jun ta D i r e c t i v a para la se s ión o r d i -
nar ia que se ha de celebrar el d í a 5 
del corriente (martes) á las ocho de la 
en la Secretar ia de la misma. 
orden: 
L De laa actuaciones jud ic ia l e s 
qu*» se encuentren eo poder de loe E s -
cribanos de la c iudad de la Habana 
p o d r á n ser t rasladadas, p rov i s iona l 
mente, por los actuar ios que respecti 
vamente las tengan en su poder, a l 
a rch ivo General de la I s l a . 
<i. Todos loe autos y expedientes 
que lleven m á s de t r e in t a a ñ o s sin 
t rami tarse , el d ia en que se ver i f ique 
la t r a s l a c i ó n . 
b. Aque l los qne l levando menos de 
t re in ta a ñ o s sin t r ami ta r se , e s t é n man-
dados á a rch iva r por decreto j u d i c i a l 
c. Todos los L ib ros Registros y de 
radicaciones que no e s t é n en uso co-
rr iente , siempre que el Escr ibano res-
pectivo no desee conservarlos en sn pa-
der. 
I I . Dichas actuaciones y l ibros se 
r á o entregados d i rec tamente por los 
respetivos Escr ibanos al D i r e c t o r del 
A r c h i v o , bajo i n v e n t a r i o y é s t e los 
g n a r d a r á en la s ecc ión especial deno 
minada " A r c h i v o Jud ic ia l . ' * 
I I I . Los Jueces de P r imera Ins-
tancia respectivos c o m u n i c a r á n á l a 
S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , por condno to 
de la Aud ienc i a , coantas t ras laciones 
se ver if iquen en cumpl imien to de la 
presente orden. 
I V . T a n pronto como queden i n 
ventar iadas y ordenadas las actuacio-
nes jud ic ia les que se mandaron trasla-
dar por la Orden N * lí>4, Cuar t e l Ge-
neral de la D i v i s i ó n de Cuba, 11 de 
Mayo de 1900, al A r c h i v o Genera l , los 
Bacribanos respectivos d e b e r á n r e t i r a r 
todas aquellas que con arreglo á la 
presente orden, no deban permanecer 
en d icho A r c h i v o . 
V . S i e n a l g ú n caso oenrriese l a 
necesidad, á j u i c i o de un Juez ó T r i -
bunal de ex t rae r del A r c h i v o a lgunas 
de las actuaciones ó l ibros á él t ras la-
dados, con su jec ión á esta orden,dicho 
Juez ó T r i b u n a l d e b e r á l i b r a r d i rec ta-
mente a! Jefe del A r c h i v o nna o rden 
m a n d á n d o l e entregar al Escr ibano res-
pectivo la a c t u a c i ó n ó l i b r o de que se 
t r a t a , concretamente determinados. 
E n estos casos la a c t u a c i ó n ó l i b r o 
e x t r a í d o s d e b e r á n ser devuel tos do 
oficio al A r c h i v o General , t an p r o n t o 
como conoln.yan de u t i l i za rse . 
V I . Las copias certificaciones ó da-
tos que sea necesario sacar de las ac 
tuacionea ó l ibros t ras ladados al A r -
chivo General con a r reg la á esta or-
den, s e r á n expedidas en la forma qne 
determinan los a r t í c o l o a TI y I I I de l a 
mencionada Orden N " 104. 
En n i n g ú n caso dichas copias, ce r t i -
ficaciones ó datos se e x p e d i r á n n i fa-
c i l i t a r á n sino mediante orden j u d i c i a l 
ó del Gobierno. 
El ü o m a n d a n d a n t e de Eatado Mayor , 
J . fí. Hichty . 
C L A U S U R A A N U L A D A 
VA Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia l n rebajado á cinco peaoa la m u l t a 
de diez que á don Manuel G a r c í a 
G o n z á l e z le impuso el A l c a l d e M u n i -
c ipa l del Cano, dejando sin efecto la 
clausura dispuesta por é s t e del esta-
blecimiento donde aquel e j e r c í a el 
ar te de herrar , 
NOTABLE MEJORA 
Leemos en E l Heraldo E s p a ñ o l de 
Matanzas: 
Debido á las i n i c i a t i va s del A d m i -
n is t rador de esta A d u a n a W. H . H a y , 
c o n t a r á este puerto con nna fac i l idad 
para el desembarque de ganado, fal ta 
quo se notaba grandemente, y que en 
lo fu tu ro creemos qne h a r á aumentar 
la i m p o r t i c i ó n de t a n impor t an te ar-
t í cu lo de comercio. 
Sabedor el A d m i n i s t r a d o r de esta 
A d u a n a de que los vapores solamente 
pueden at racar en el muelle de la fin-
ca conocida por canteras do D o b r o r k , 
so l i c i tó del Sr . T r o j i l l o y Monagaa, apo 
derado general del d u e ñ o de la misma, 
permiso para desembarcar ganado por 
dicho muelle y es tableoerun cor ra l in -
mediato para el reconocimiento del 
miamo ganado. 
E l Sr, T r n j i l l o firmó anteayer la au-
t o r i z a c i ó n sol ic i tada, y loa importado-
res de ganado ea t í in a l tamente sati fe-
chos porque en d icha finca t ienen co-
rrales á 200 varas del muelle y pasto 
abundante de yerba guinea y del pa-
r a l , pudiendo contener hasta 15 ó 20 
m i l roses; esta a d q u i s i c i ó n tan venta-
josa para loa importadores es debida á 
las gestiones del Sr. A d m i n i s t r a d o r de 
esta A d u a n a W . H . H a y . 
D i í i c i l m e n t e puede encontrarse nna 
finca que reona las condiciones que 
esta, pues no solamente tiene el mne 
l ie de Matanzas donde pueden atracar 
vapores, sino qne t iene dos cercas na-
turales , pues al Nor t e tiene el p a r e d ó n 
de la m o n t a ñ a de la C u m b r e y al Sur 
el mar en toda su e s t e n c i ó n , y como 
quiera que si bien d icha finoa t iene eie 
te mi l las de largo, no tiene de ancho 
m á s que unas 800 varas al p r inc ip io 
que es en l a zona del cast i l lo de San 
Severino, al final unas 200, resulta que 
con m i l varas de cerca puede conver-
t irse toda la finca en potrero que r»Mi-
ne a d e m á s de la c i rcuns tancia de los 
pastos tener el agua dulce en abundan-
cia. 
S I N E F E C T O 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha dictado una orden dejando ain efec-
to la p o b ü c a d a por el Secretario de 
Obras p ú b l i c a s , en la Gacela d é l a B a 
baña , el Io de Febrero de 1900, en cnan " 
to declara nu lo cualquier cont ra to en 
t re la " C u b a n and Pan-Amer ican Ex 
press O o m p a n y " y la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i les Unidos de la Habana . 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha-
r á ana i n v e s t i g a c i ó n completa sobre 
la legal idad del cont ra to actualmente 
exis tente en t re la "Cnban and Pan-
A m e r i c a n Exprese C o m p a n y ' » y la 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les Unidos 
du la Habana y s o m e t e r á sus observa 
ciouea referentes al mismo al Gober-
nador M i l i t a r de esta isla para lo que 
" procedente. 
E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
En el sorteo celebrado ayer para la 
a m o r t i z a c i ó n que ha de tener efecto el 
pr imero de J u l i o p r ó x i m o , s e g ú n el 
plan aprobado, de c incuenta obl igac io-
nes del E m p r é s t i t o M u n i c i p a l de tres 
millones de pesos, ha ofrecido el s i -
guiente resul tado 
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E S T A M S m m s 
este estime 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se previene a los vecinos do las ca-
sas comprendidas entre las callea de 
Neptuno, Belaacoain, Reina y Gabaoo, 
qne la d i s t r i b u a i ó n del agua s e r á sus-
pendida desde las nueve de esta noche 
hasta las cuat ro de la madrugada . 
Habana 4 de j u n i o de 1900. — E l In-
geniero Jefe de la C i u d a d , 
P , Dummghm. 
J u n i o de 1900. 
E ! A lca lde , 
T o m á s B . Mederos. 
M U S T E L I E R Y DOVAL 
L a comis ión gestora de la f u n d a c i ó n 
del Colegio P o l i t é c n i c o de este nom-
bre, en su ú l t i m a s e s i ó n celebrada en 
el Liceo Or i en t a l , a c o r d ó : 
Io Acep ta r el ofrecimiento genero-
so que hacen loa doctorea D o v a l y 
Mustel ier , de educar g r a t u i t a m e n t e 
cuarenta j ó v e n e s , uno por cada ba r r io 
de la c iudad , á propuesta conjunta de 
los c o m i t é s po l í t i cos respectivos, y nno 
por cada t é r m i n o mun ic ipa l de la I s l a , 
á propuesta de los A y u n t a m i e n t o s . 
2o A m p l i a r los poderes conferi-
dos á los s e ñ o r e s comisionados Cisne-
ros^ Lacre t . M a y í a , B a r a l t , S e d a ñ o , 
P o l g a r ó n , Ja t ionet , M a i b e r t y y Fran , 
ch i . 
3o Que la c o m i s i ó n en pleno reciba 
6 sn presidente, general M á x i m o G ó -
mez, á la l legada á eata cap i ta l . 
4° A propuesta del doctor Muste-
lier, y por unan imidad , consignar eo el 
acta la s a t i s f a c c i ó n con que la c o m i s i ó n 
ha v is to las reformas del s e ñ o r Varo-
na, Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
en lo referente á d i s t r i b u c i ó n de asig-
naturas y s u p r e s i ó n de programas. 
5o Reunirse, s in prev ia c i t a c i ó n , los 
s á b a d o s , á las ocho, p. m., en el mismo 
local . 
A L C A L D E INTERINO 
Por s u s t i t u c i ó n reg lamentar ia se ha 
hecho cargo de la A l c a l d í a M o n i c a l de 
Guaaajay el s e ñ o r don Santiago Go-
dina, mientras du re el p e r í o d o elec-
tora l , 
CURSOS D E PEDAGOGÍA 
E f Gobernador M i l i t a r de Cuba, á 
propuesta del Secre tar io de I n s t r u c -
ción P ú b l i c a , ha d i c t ado una orden 
estableciendo los cursos de P e d a g o g í a 
qne deben as is t i r loa i nd iv iduos quo 
funcionan como Maestros Oficiales en 
las Escuelas de la I s l a . 
So d a r á . c a d a nno de estos cursos en 
cada capi ta l de p rov inc i a . 
SOCIEDADES Y E i P R E S á S 
Por circular fe;ba la en la Esperanza, ol 
31 del próximo pasado mes de Mayo, nos 
participa la señora Pastora Medina, viuda 
de González, que la muerte de sn esposo 
don Manuol González Gutiérrez, acaecMa 
el día 2fi del citado mes, en nada a l téra la 
marcha de eu casa. 
Hovljuieiiío tfarUJriio 
E L C O R R E O D B E S P A H A 
Boy á las cinco de la mañana fondeó en 
puerto ol vapor corroo español Bcinu Ma-
ría Cristina, procedente de Santandor y 
Corofia, conduciendo carga geueral, co-
rrespondencia y 283 pasajeros. 
L A N O R v í A N D I B 
Este vapor francés entró en puerto ayer 
a las seis de la tarde procedente do SaiuC 
Nazairo, Santander y Coruña, conducien-
do carga general y 120 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego Bergen quo fondeó en, 
puerto ayer procedente de Cartigena, im-
portó 050 reses consignadas á loa Sres. J . 
G. Rodríguez y CB. 
Para Brunswict salió ayer en lastre el 
bergantín español Pedro. 
E l vapor americano 01ivelte,eutT6 en 
puerto hoy procedunte do Tampa y Cay" 
Hueso con carga, correspondencia y Í 3 
pasajeros. 
M S R O á O J i ü í i l i í i f A R I O 
C A, 3 A.S D 3 
Cenlones . . . — 
En cantidades.... . . 
LUÍSOB . 
En oancidades». . . . . 








Aduanada la i ü a b a a a . 
« S T A D O D S L A R 8 0 A O D A O I Ó S OB l ' B V i n A 
BN » C DÍA D B L A r s i U A : 
Depó- Recauda-
Sitos ción ilrms 
Derechos de Importa-
ción ——— 
Id. de exportación 
Id. do pnerto—— - . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje. — 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idcn cabotaje..-.— . . . 
Veter inaria . . . . . . . . . . . 
Multa . . . -
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . — - . 









91 5 ) 
86 53 
Total—. 
Habana Io de 
? 
de julio 1«0Ü 
34 90 
35400 51 
Es ron de llamar l a g lenc ión 
del publico eo generad 
E l ca lzado ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o 
e s lo m á s e l e g a n t e y s ó l i d o que s e 
h a i m p o r t a d o y se detal la á p r e c i o s 
m u y bara tos . 
F á b r i c a s e s c l u s i v a s , 
. A m e r i c a n a s y e s p a ü c l a s . 
C I U D A D E L A . 
Uoruia Culjaua corte Madrileño. 
U n i c a c a s a r e c e p t o r a ' 
Obispo )' 
c 495 
As: m a r . T. 513 
7* 1 A b 
[Servic io de la Prensa Asociada] 
De boy 
Nuera Tor*, j u n i o 4 
Albany , Nueva York j u n i o á. 
E L C A S O D E N E E L Y 
E l gobernador del Estado de Nueva 
York ha firmado los deesmentos relativos 
a la eztradioión de Mr- Charles F- W-
Neely, pedida por el gobierno federal, re-
mitiéndolos hoy á Washington. 
Londres, j u n i o 4 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N A F R I C A 
Las bajas sufridas por las fuerzas á las 
órdenes del general Frenoh en las opera-
ciones militares á que se refiere el parte 
de Lord Eoberts de ayer, ascienden á dos 
muertos y veintinueve heridos1 
Las del general Hundle, en los encuen-
tros habidos en las cercanías de Senekal, 
en que los granaderos Gordont de la guar-
dia, llevaroir la peor parte, han sido trein-
ta muertos y ochenta heridos. 
Londres, j u n i o 4 
A S A L V O 
Dicen do Lourenzo Márquez que se han 
cerrado para el público las comunicacio-
nes telegráficas con el Transvaal-
E l yerno y el médico del Presidente 
Kruger, que £egún se telegrafió ayer, 
llegaron á aquella ciudad, llevaron consi-
go una gran cantidad de ere para ponerle 
á salvo. 
F d i n . j u n i o 3. 
E N C f l l N A 
L a presencia de les marineros y sol-
dados de infanteria de marina de los bu-
ques extranjeros surtes en Taka, llega-
dos á esta capital para proteger las Lega-
ciones respectivas, ha ejercido un efecto 
muy saludable en la actitud de los chinos 
con los estranjeres- Se ha calmado con-
siderablemente la excitación que babia 
en los alrededores esta ciudad. 
Tienisin, j u n i o 3 
L O S " B O X E A D O R E S ' Y L O S 
K X T K A N J E R O S 
Los ''boxeadores" chinos han atacado 
á un grupo de treinta escranjerosj entro 
los cuales seis eran mujeres, que v nian 
huyendo de Pau-Ting-Fu al nordeste de 
Pekín, habiendo matado á siete y herido 
á cuatro, 
Mani l a , j u n i o 3 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama de Vigan, en la costa 
noroeste de la isla de Luzón, anuncia que 
el comandanto March, con ciento veinti-
cinco hombres^alcanzó á los filipinos el 
21 de Mayo, á más de ciento sesenta ki 
lóraetrcsal este de aquella ciudad, y el 
jefe, que se supone* fu9se Aguinaldo ra 
cibió un tiro. Las fuerzas de los Estados 
Unidos so han apoderado del diario de 
operaciones del jeís de las fuerzas filipi 
ñas y de muchos docuomios de impor 
tancia; pero oi'yÁQ, herido ó muerto, fué 
'llevado por les suyos y puesto á salvo. 
.AV/P ForA-, junio \ 
E L ' C A T A L C Ñ A " 
Y E L ' Y U C A T A N ™ 
Procedentes de la Habana han fondeado 
isin novadad.en esto puerto, el vapor de la 
Compañía Trasatlántica Esp ñola, "Cata 
duna," que ha inaugurado la linea direc 
ta entro España y los Estados Unidos ; 
el "Yucatán" de la compañía Ward. 
! N-utva I'oW.-, Jun io 4 
C A F É Y A Z O C A R 
L a "Compañía de Refinación de Azú-
!car" que se registró recientemente con 
I veinte millones de capital, se propone ne 
rociar no solamente en azucare?, sino 
Umbíén en café 
Nueva YorJ{t j u n i o 4. 
B O E R S E I N G L E S E S 
E l corresponsal del ''Herald" en Prato-
ria, telegrafía que el Presidente Eruger 
y el sec. otario de Estado del Transvaal, 
M. Reit, han manifestado que los boers 
seguirán haciendo á los ingleses una guo -
rra irregular que obligará Inglaterra á 
sostener cien mil soldados ingleses en las 
Eepúbiicas Sud Africanas. 
Washington, j u n i o 4 
E L C A N A L D E N I C A R A G U A 
E l Senado federal ha oospuesto hasta 
el mes de diciembre próximo el discutir 
el proyecto de ley referente al canal de 
Nicaragua, que ya ha sido aprobado por 
la Cámara de Representantes. 
Waihivgion Junio 4. 
E l senador inieoendiente por el Estado 
de Nevada, Mr. Slswart, ha dicho que es 
de parecer que al fin y al cabo los mismos 
cubanos, han de sentir la necesidad de ser 
anexados á los Estados Unidos y de traba-
jar en ose sentido. 
L a Haya, Junio 4. 
E L C O N G R E S O DB L A P A Z 
Se ha recibido la ratificación de Espa-
ña adhirióniose á los acuerdos adoptados 
por elCongresade la Paz celebrado en es-
ta ciudad el año último. 
P a r í s , j u n i o 4, 
D I V O R C I O 
E l cónsul general de España en esta 
ciudad, ha firmado les documentes relati-
vos á la separacicn legal de la infanta do 
ña Eulalia de Ecrbcn y e! infante D. An-
tonio de Orleans- La infanta Eulalia re-
sidirá al lado de su naárs y tendrá á su 
cuidado la custodia de s-s hijes quienes 
permanecerán en Inglaterra, donde están 
educándese. 
P a r í s , j u n i o 4. 
E N E L S E N A D O F R A N C E S 
E l Senado francés ha aprobad: el pro-
yecto de ley sebre amnisiía niacteAp con 
el objeto de impedir el que ss vuelva á re-
sucitar el asu'.o Dreyfus-
J ioma, jun in 4. 
L A S E L E C C I O N E S E N I T A L I A 
Las noticias recibidas hasta ahora res-
pecto á las elecciones para diputados ce-
lebradas ayer en toda Italia, demuestran 
que han sido elegidos nuevamente todos 
los ministres actuales y el señor Crispí. 
M a d r i d , junio 4. 
E L E M P R E S T I T O E S P A Ñ O L 
La nusvaemisió.i da B:noi del Tesoro 
por valor de doscientos millones de posos 
emitidos con el o":jeto da consolidar las 
deudas ocasionadas per las guerras colo-
niales, ha sido un gran éxito financiero. 
Lonnrts , \ nü \o 4. 
L A G U E R R A E N S U D A F R I C A 
Dicen de Lourenzo Márquez que han 
llegado á aquella ciudad varios agregados 
militares que estuvieron operando con les 
boers, los cuales son de parecer que la 
guerra regular en el Transvaal ha ter-
minado. 
Londres, j u n i o 1. 
A L A S P U E R T A S 
D B P R E T O R I A 
E l jueves. Mayo 31 se encontraba la 
cacalleria que manda el general French á 
menos de veinte kilómetros de Pretoria-
E l general en jefa, lord Roberts, estaba 
el sábado, 2 de Junio, á unos seis kiló-
metros al nordeste de Johannosourg. 
Pekín , junio 4. 
O T R A V E Z L O S ' B O X E A D O R E S " 
Los "bcx3adores" chinos han asesina-
do á un misionero inglés y secuestrado 
otro. 
ManPa) j u n i 4. 
D E S D E M A N I L A . 
Ha llegado á esta ciudad la nueva co-
misión nombrada por los Estados Unidos 
para gobernar las Filipinas, la brjo presi 
dencia del antiguo juez Mr. T.ft- Hasta el 
24 de mayo han fallecido en Filipinas 
77 efioiales y 1774 soldados de los Esta-
dos Unidos y 128 ofiñales y 183G ssiáa-
dos han resultado heridos-
I M T E i m A T E S 
ASSOCIATED PSESS S E E 7 I C 3 . 
V I A . 
New York, June á t b . 
N i i E L Y ' S E X T R A D I T I O N 
P A P E R S F O R V V A R D E D 
T O W A S H I N G T O N 
A l b a n y , N . Y . Jaru-S.d .—Goveruor 
Roosevelt has s igued the Neely 
E x t r a d i t i o n papera w h i a l i have beea 
forwarded today to W a s h i n g t o n . 
B K i T I á Q L O S S E S I N 
S O U T H A F R I C A 
Londeo, June 3 i .—General F rench 
losses in the operat ions mentioned by 
L o r d Roberts i a hia Repor t nnder 
yesterday'a date are two meu k ü l e d 
and t w e u r y nine woauded. 
O f Genera l Randle ' s casnalfcios 
a round Senekal , as wired yoeterday, 
the Gcrdoa Grenadiers of the G o a r d 
had t h i r t y Uii led aud e igb ty e igh t 
wonnded . 
N E W S F R O V I 
L O U R E N Z O M A R Q U E Z 
London , Jone 3 r d . — A deepatch 
dated a t Lourenzo M á r q u e z eays t h a t 
te legraphic commnaioaTion w i t h the 
Transvaa l Repnbi ic has beea olosed to 
the pobi ie . 
Pretddent K r n g e r ' s Doctor Physic-
ian aud S o u - i u - l a w carne to t ha t 
place, as wi red yesterday, c a r r y i a g 
innch gold for safe koieping. 
P E K I N ' S S I T D A T 1 0 N 
M Ü O B I M P R O V E D B Y 
P R S S E N C E O F F O Í Í E I G N 
T A R S A N D M A R I N E S 
P t k i o , Ch ina , Jane 3 í d . — T h e pre -
sence o f Fo re igu sailors aad marines 
to g u a r d t ha Fo re igu L t g & t i o n here 
has had a m a i k e d effect npon the 
C h í n e s e a t t i t o d e towards Foreigners . 
The exc i t ement in the adjacent couut ry 
is very mnch a l layed. 
B O X E R S A T T A C K E D 
F O R E I G N E R S 1N T I E N T S I N 
T i e n t s i o , C h i n a Jane 3 r d . — " C h í -
nese Boxers4' have a t tacked t h i r t y 
fo re íge r s , i n c l n d i n g a m o n g the nmnber 
six worat ío , vvho were fl3eing f fom 
P o w - T i o g - F o o , io Norwes te ra China , 
and have k i l l e d seven and wonnded 
foor o f tbem. 
F R O M T H E P H 1 L I P P I N E S 
M a n i l a , June 3rd . — A deepatch 
from V i g a n , í a N o r t h e r n Lozon I s l a a d , 
s a y s t h a t M a p r M a r c h , w i t h ene hon-
dred aud t w e n t y l ive men, over took 
the F i l i p i n o s on May 3 H t . a h u n d r e d 
miles Bast of V i g - t n aud sbot the F i -
l i p ino leader who , i t i s fappnse j 
A g u i n a l d o . Taa Lpador '^ d u r * an? 
^ve . - a l i m p o r t a a t papers have h e J 
captare I , bafi the leader-, ^ J T ^ 
wonnded, was c w r i e d off U ; t!i« F 
ü p i n o s . ' 
S T E A M E R3 4 C A T A L D N ,v» 
" V U O A T A N ' » * 
New Y - i i k , J u r v e l t b . - S r , ^ ^ . . . .y ' 
t a luna ," from the S p a u ^ h Trasa t ian t i c 
bteaiiKship Company , aud " Y a a tan '» 
from - T h e New Y m k and OabaSteam 
H h i p C o m p a n y / » hoth e r m i n g í r o u 
H 'vana . h a v e a r r i v « d eabdy tu re 
T ü B N E W S U G A R T R U S T 
W I L L O PE K A T S O N H O T H 
S U G A R A N D COPINEB 
New Y o r k , Jone 4 í h . - -The Natíon* 
W Sugar R e t i u i o g C o r a p i n j » ' r e c e o t l v 
incorpc ta red w i t h a canu.al Stock of 
t w e n t y mi l l i ons Do l i a r s , w i l l deal both 
on eugar aud coffee. 
T O K E B P Ü P I R R E G U L A R 
V V A R F A R E 1N T R A N S V A A L 
New Y m k , June 4 th .— The New YorJi 
UerahVs correspondent , ia Pretoria 
wires t h a t bo th P readeu t K r u g c r and 
i h - I r a n s v a a i ' s Secreiary of State Mr 
Kei ta , have declared t ha t TraoRvaal 
will keep np a me thod c f i r r e g a U r 
warfaro aga ios t B r i t i s h which will 
requi re a s t a n d i n g a rmy of one hnndred 
rhoneand B r i t i s h i n the Scu th Af r i can 
R^pnbl ics . 
N I C A R A G U A C A N A L 
B I L L S H B L V E D . 
1 W a s h i n g t o n , D . O., Jane á t b . — T h e 
Un i t ed States Sonate has deferred 
n n t i l the m o n t h of Deceuiber nexr. to 
g ive cons idera t ion to the H e p b a r a 
N i c a r a g u a Cana l B i U w h i c h has a l -
ready passed the U n i t e d States ü o u s e 
oí R e p r e e e n t a t i v e e » . 
W H A T S E N . S T B V V A R r T U I N K S . 
W a s h i n g t o n , J u n e 4rh . — Senator 
W m . M . S t e w a r t , independent , from 
Nevada , has s a í d t h a t he is iuclÍDed to 
the bel ief t h a t Cubans thrmselvee w i l l 
even tua l ly w a n t ann<;xation r í tha 
I s l and of Cuba to the U u i t e d States. 
S P A I N S I G N E D 
P E A C B C O N G R E S 3 
A G R E E M E N T . 
The Hagne , H o l l a n d , June 4 'h .— 
Spain han s igned and thus r a t i ü e d the 
Hagne Peace C o n v e n t í o n . 
A B O Y A L D I V O R C B 
P a r í s , Franoe, Juae 4r,h, — Tho 
S p a n í s h C ó n s u l General , i n th is C i t y , 
l u s s igaod the legal separat ion o f 
Eu la l i a aud A n t o n i o of Orleana. In f an -
ta E u l a l i a w i l l l i v e w i t h her mother , 
laabel la H and w i l l have the cnstody 
of the c h i l d r e n w h i c h w i l l r e m a í n i n 
E ig land where they w i l l be eduoated. 
F R E N C H 
S E N A T E P A S S E D 
A M N E S T L Y B I L L . 
Par is , June 4 th—The Freneh Senate 
has passed t h e A m n e s t y R i l l designed 
to p reven t any resurreet ioa of the 
Dreyfas af fa i r . 
E L E C T I O N S 
R E T Ü R N S I N I T A L Y 
F A V O R A L E T O 
G O V I O i f N . M E N T 
A N D C R I S P I . 
Rome, I t a l y , J ane 4 'h .—The I t a l i a » 
Pa r l i amen ta ry e l ec t i ju s wh ich took 
placo-yesterday show t h a t most of the 
present M i n i s t e r s and Siguor C r i s p í 
have been elected. 
N E W S S P A N I S H B O N D 
I S S U E A G R E A T 
F I N A N C I A L S U C B S S . 
M a d r i d , Spain , Jane 4 t h . —The New 
Boad i.-ísaed to the amonn t of 
.i<240.000,000 for tho conver t ion of the 
Treasury Deb t s as the r e sa l t o f 
Spauish Co lon i a l W a r s , has been a 
grea t financial succesa. 
R O E R W A R E N D E D . 
L o n d o n , J u n e á t b . — A telegrara 
dated at Lourenzo M á r q u e z says t h a t 
some F o r e i g n M i l i t a r y At tachés w h o 
have a r r i v e d there aud they say t h a t 
they c o a s í d e r the orgauized war ia 
the T raausvaa l as ended. 
F R E N C H K N O C K 1 N G 
A T P R E T O R I A ' S D O O R 
L o n d o n , J ane 4i.b. —Gen. Frenoh's 
Cava l ry was o n l y e igh t miles Soath of 
Pre to r ia on las t Tharsday . L a r d 
Roberts was on last S t t n r d a y fonr 
miles to the Nor theas t of Johannes-
b u r g . 
T H E B O X E R S A G A l N A T W O R K 
P e k i n , June 4 t h . — C h í n e s e " B o x f t r s " 
have murde red o n e E r g l i s h M í e s i o u a r y 
and have abduc ted another. 
S I Jokey Club-
OB1SPO 64. 
M a d a m e J u l i a J . M e n d y tiene el 
gusto de p a r t i c i p a r á t u d i s t i n g u i d a 
c l iente la y al p ú b l i c o eo genera! el ha-
ber r ec ib ido una nneva remesa de la 
tan ac red i t ada A G U A V E G E T A L d e 
Pau l M a r q u i s p a r a t eu i r el pelo y la 
barba en var ias colores. 
Es t a oasa es la ú n i c a eu la Is la que 
e s t á au to r i zada para su venta. 
c 771 R alt. l ó i - 5 1 m 
3 ? . .TD 
il litó M i M i 
I P Í ^ L I F ^ L L I E J O I E I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
lunes, los que suscriben, madre, hermauos, sobrinos y ami/io*, 
suplican á sus amistades se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, San Nico lás 232, para desde allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 4 de Junio de I00O. 
María A"iTar«t-Jü»D Q a r c í a - K i t a A l ? a r e z - K o 8 » A ) » a r e 2 - V a • I A ) » » ' " Borbol » - -
Maune) Uarc ía R c d H g n e » - A ".iré» Garc ía A j T i r e r — M a i u e l G . n Nif l o - B a n i r n O » r ^ 
Wíeto—Mari» A ! » - r e í T<,rre»-M ,Dnel A W a r n Torre*—Jo** F e - u I M F orent no 'íT1" j 
d e i - M a n u e ) Lrtpez —María L ó p e z — G e r t r n á t • D o t c i o í i i » ' » — u o i S u i r e r P , x , (j . j j 
^ e n i á E d e i — J j » é Alvarez Qarc ld—Agua l ín F e r o á n d e t - J ao J . a é ü o u i l b K " * 1 - J o 6 
4)»»rer —Sepondo G a r c U Tofiáü — D r . P r a c c i i c o F G L t i l b , 
c 8fi5 • ' 
D I A R I O D E L A M A f t l H i J^io 4 i e . i m 3 
4 
Lunes 
E N T R E P A G I N A S 
XJaa hoja 
de mi -Almanaque 
^ E l d í a de hoy r e o r e -
eeata un hecho g orioeo 
en la h i s tor ia de los Es-
tados 1101(109; la funda-
c ión de FiladelQa, efec-
t u a d a el a ñ o de 1GS2. 
Y lo l lamo g l o r i o s o , 
porqae acaso sea F i l a -
rieiüa la ú n i c a g r a ' i co-
lon ia ang'o-a mericana 
qae no haya eido salpicada, al fundar-
eP, f n sangre Lnmana. 
it» a l izóse esa f a n d a c i ó n poco t iem-
po d e s p o é s de la l legada de los 
to'onna que, en son de paz, condujo 
al l í ( í u i l i e r m o Peor . Y t an to sed ojo 
& las gentes aquel logar , que su pobla-
c ón a u m e n t ó considerablemente, cele-
b r á n f l o s e en la c iudad , en a b r i l del si-
gaief tu a t ío , la segunda asamblea de 
P e r i « y l 7 a Q ' a ' Y a en 1700 se recono-
c ió necesario el establecimiento de una 
O o n s t i t u c i ó n Munic ipa ' , que Penn re 
d a e t ó y aquellos habi tantes aprobaron 
con entnsiasmo. D o r a n t e el t iempo 
del r é g i m e n colonal fué F i lade l f ia la 
eiudart m á s impor t an te del A t l á n t i c o . 
E n 17^0 c e l e b r ó u u t r a tado impor t an t e 
con loa indios de las s^is naciones: y 
en t iempo de la guerra de la indepen-
dencia f iguró mucho en los sucesos 
qne se desarrollaban en el p a í s ve 
CÍRO' i A n Los iog'e^o* ae anoderaron de e l la 
en septiembre de 1777, r e t e n i é n d o l a en 
na poder hasta j u n i o del a ñ o s iguien-
te y realizando en la c iudad muchos 
estrados. 
Ka F i l a d e l ü i p r o c l a m ó s e la indepen-
r e n r í e n c i a rie loa Estados Unidos en 
177G. y a l l í se d i s c u t i ó , en 17S7, la 
Co i iS t imc ión d é l a naciente y hoy ce-
lo»»! Rep í íb l i ca . Fi ladelf ia fué, hasta 
1797, cap i ta l del Estado de P e n s y l v a -
nia y residencia del p r imer P re s iden -
te de la U n i ó n , Jorge W a s h i n g t o n . 
E n 1793, moches mil lares de franceses 
qne ¡cerraron escapar del d e g ü e l l o de 
Santo Domingo r e f u g i á r o n s e en F i l a -
delfia. E n 1800 se t r a n s f i r i ó el go-
bierno federal á Wash ing ton . 
Poro lo que hace memorable el nom-
bre de Fi ladel f ia es el haberse procla-
mado en ella la d e c l a r a c i ó n de inde-
pendencis; hecho qne al cumpl i r se u n 
ídg lo , c e l e b r ó con n^a e x p o s i c i ó n tn -
t » r - s - d o v F l . 
R3POETER. 
M e i i Iss 
U n redactor del Heraldo ha ten ido 
n n a ent revis ta con el i lus t re escr i tor 
f r a n c é s Mr . l i i c h e p i o , que se encuen-
t r a papando una temporada en P a l m a 
de Mal lorca . 
E l inspirado poeta y ap laudido au-
to r d r a m á t i c o di jo quo le gus tan m u -
cho las islas Baleares, por su c l i m a 
saludable y sus paisajes hermosos. 
Y a ñ a d i r : 
«•—Kgtov empezando un drama. Se 
t i t u l a L a B u Barry, y como compren-
d e r á a l o í r e l t í t u l o , me ocupo en él 
de la favor i ta de Luis X V . Es obra 
de mucho movimiento , pues t raba jan 
en ella m á s de ciento ve in te persona-
jes. L a aooión se desarrol la en t res 
actoe: el pr imero y tercero en P a r í s , y 
e l segundo en Versalles. Se e s t r e n a r á 
en Nueva Y o r k , d e s p u é s de v e r t i d a a l 
i n g l é s . Por ahora no hago nada m á s . 
Es decir, hago una v i d a excelente. M e 
levanto á las eiate, y á las ocho me 
vengo á t rabajar hasta medio d í a . A 
esta h a r á vue lvo á mi hote l i to ; almuer-
zo, y paseo j u n t o al mar con mi pe-
q u e ñ í n y mi s e ñ o r a . Estoy hecho u n 
m a l l o r q u í n . M i vest ido, mi cocina y 
mis costumbres son mal lo rqu ines . 
Comprendo y hablo mejor la lengua 
m a l l o r q u í n a qne la castellana, por 
parecerse m á s que é s t a a l f r a n c é s a n t i -
guo. Esto no obstante, no abandono 
el castellano, a l que dedico una hora 
d ia r ia de estudio, y me dele i ta mucho 
l a lectura de sus c l á s i c o s . 
— ¿ Q u é autores son sus f avor i tos f 
— A n t e todo, Cervantes; ese Quijote 
éa una marav i l l a . L a s novelas ejem 
piares, y el teatro de Lope, C a l d e r ó n y 
Tirso, me hacen pasar t a m b i é n ra tos 
deliciosos. 
—¿Y de ios ü o n t e m p o r á n e o s f 
— C o n o í c o poco. Recuerdo, s í , haber 
i e ído con exquis i to agrado obras exce-
lentes de A l a r c ó n , G a l d ó s , Echegaray , 
Valera y la Pardo B a z á n . S e g u i r é es-
tud iando e l castellano, y cuando le 
posea en grado suficiente para no h a -
cer nn papel r i d í c u l o , i r é á M a d r i d . 
—¿No conoce usted de E s p a ñ a m á s 
que las Baleares? 
—Sí , s eñor ; he estado en C á d i z , M á -
laga y Barcelona. 
—¿Y cómo fué el elegir usted las 
Baleares para re t i ro y trabajo? 
—No lo puedo expl icar . Desde mu-
cho tiempo me gustaba el nombre de 
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La gente, que hasta a lgunos mo-
ttentoa antes h a b í a permanecido en la 
ata-teya, a g o l p ó s e á la en t rada del 
PQerjo. L a ansiedad p i n t á b a s e en t o -
ó o s los semhlantes. 
I n t e n t ó la lancha abrirse paso de 
jJu*vo, pero un brusco golpe de mar la 
• « o casi desaparecer entre las aguas 
«vueltas , y la m u l t i t u d l a n z ó un g r i -
w ne dolor, creyendo que la embaroa-
cian se h a b í a hundido . 
m I68' eDter8do de lo que o c u r r í a , ^orno ai yatej dejaDdo en É 
b*r i y ProDto 8e vió al precioso 
mJr5* rfccreo d i r ig i r8e al brazo de »r a pre8tar a Q x j | i o á laQ laacba8 
C i ó ^ n ^ 0 0 (le8de 61 mQe,le 86 le ofre 
« r a . F e l i n a y se le a d v i r t i ó que 
CQftn!r!gr0fm a(lUí?|l« sal ida para los 
¿ d H a r r COaoceu bieD; el ya te « i g o i ó 
í í d ü í l i ' ' v l t ' i ndo o n paamoaa negu-
u w« t e igtos que aquel la e^trecUa 
BaUares, j c o a n d ) fupa que era n n 
p a í s t r a u q o i ' o , la aot i tes ia del b u l l i c i o 
p a r i s i é n , Lioe m i p r i ner v ia je y d e c i d í 
ins ta larme en Palma. ¡Ahí . Y estoy 
muy satisfecho de la e l e c c i ó n de m i 
r e t i r o . " 
El p r s c i i He las p r a a s 
La Beutsche Wechenzeitung refiere las 
Bigoientes a r é c t o t a s acerca de l pare-
cido entre personas. 
E l p r í n c i p e de Gales t e m í a s iempre 
á dos ind iv idos que se p a r e c í a n á e l . 
E l uno era un rico comerciante de la 
C i t y , el cual t e n í a t a l semejanza con el 
p r í n c i p e , que en var ias ocasiones le 
oonfundieren con el heredero de l a 
Corona. 
A causa de esta e q u i v o c a c i ó n , aquel 
buen hombre a c a r i c i ó la s ingu la r idea 
de que el verdadero p r í n c i p e era é l , 
mientras que el o t ro no era m á s que 
un usurpador, que le h a b í a robado eus 
derechos. 
Dominado por esta m o n o m a n í a , d i r i -
g i ó s e nn d í a al palacio de Sandr ings , 
y no t uvo d i f i c u ^ a d a lguna en i n t r o -
ducirse en é l , norqne la gua rd i a y 
d e m á s jefes de Palacio le confundieron 
con el p r í n c i p e real . L a gua rd i a le pre-
s e n t ó armas, y escoltado por var ios 
arcabuceros e n t r ó en el o ra to r io del 
Palacio. 
E n esto se. p r e s e n t ó el p r í n c i p e de 
Gales, y nuestro buen hombre se p a r ó 
frente á é l , y m i r á n d o l e por un ins t an te 
con desprecio, hizo a d e m á n de abalan-
zarse para cast igar a! qne c r e í a usur-
pador; pero en aquel momento var ios 
jefes se apercibieron del error y logra* 
ron maniatar le . Su destino fué el ma-
nicomio. 
E l o t ro i n d i v i d u o que t e n í a una com-
pleta semejanza con el p r í n c i p e , era 
un soldado del e j é r c i t o de la I n d i a , y 
s e g á n malas lenguas, le o c a s i o n ó mu-
chos disgustos. 
E n c ier ta o c a s i ó n en qne se celebra-
ba un banquete regio en Ca lcu ta en 
honor al p r í n c i p e , se p r e s e n t ó aque l 
osado m i l i t a r , dando el brazo á una 
negra. T a l a t rev imien to q u e d ó al p ron -
to sin cast igo por haberle confund ido 
con el p r í n c i p e real , y hasta hubo pe-
r i ó d i c o que se t o m ó la l i b e r t a d de ha-
cer comentarios mordaces sobre t a n 
grotesco e s p e c t á c u l o . 
Por fin, t a m b i é n consiguieron qne 
este i n d i v i d u o desapareciera. 
Aseguran t a m b i é n que el emperador 
de A l e m a n i a ha tropezado con nn su-
j e to que se le parece mucho. 
Este i n d i v i d u o es u n tabernero l l a -
mado K r h a h , y siempre que el empe-
rador pasa por la cal le en que se h a l l a 
establecido, le tu tea el i n d u s t r i a l á 
grandes gr i tos , para que se entere todo 
el mundo, y acaba por ofrecerle n n 
ja r ro de cerveza. Parece que el empe-
rador se complace en to la ra r l e estas 
imper t inencias . 
H a b í a o t ro zapatero en Tr ies te que 
se p a r e c í a ex t r ao rd ina r i amen te á V í c -
tor Manue l , rey de I t a l i a . A q u é l se 
c o n f o r m ó con poner el s iguiente l e t r e r o 
en la puer ta de su es tab lec imiento : 
u E l verdadero rey de I t a l i a . " 
A N a p o l e ó n I I I h a b í a muchos que 
se le p a r e c í a n , ent re o t ros , u n t r a t a n t e 
de cerdos de í ?Aune rn i l de qu i en se 
cuenta qae en c ier ta o c a s i ó n se h izo 
proclamar rey entre los campesinos, y 
v i v i ó por a l g ú n t iempo en su c h o z á , 
con honores de persona rea l . 
N a p o l e ó n I se p a r e c í a mucho al ac-
to r Bonchet . Acerca de é s t e se refiere 
la s iguiente a n é c d o t a : ü n a noche B o n -
chet reci taba en S. Pe te r sburgo . 
A l czar le s o r p r e n d i ó e x t r a o r d i n a -
r i amen te el parecido que t e n í a con Na-
p o l e ó n , y le r o g ó que se pusiera n n 
uni forme como los que usaba el empe-
rador de los franceses. 
L o Czar ina le h a b í a manifes tado re-
petidas veces que deseaba ser presen-
tada á N a p o l e ó n , y con este m o t i v o e l 
Czar, queriendo dar le una broma, ofre -
c ió el brazo al actor Bonchet y pene -
t r a r o n ambos en el boudoi r de la Cza-
r ina . 
É s t a , ü verse presentada á N a p o -
león , le r i n d i ó t a l homenaje en presen-
cia de su mar ido , qae é s t e se v i ó pre-
cisado á t e rminar la chanza pa ra no 
verse en r i d í c u l o . 
Por ú l t i m o , á Fe rnando V I I , b i s a - j 
bue lo de Alfonso X I I I , le s a l i ó en Ma- ! 
d r i d o t ro cabal lero, que se le asemeja- | 
ba mucho, hasta el p o n t o de que sus i 
secretarios y empleados pa la t inos le , 
sa ludaban con g r a n respeto s iempre 
que le ha l laban por la calle, creyendo 
que era el monarca . En te rado é s t e 
de las frecuentes equivocaciones, qu i j 
le o r i g i n a r o n algunos disgustos, P<»Í ' 
c u a n t o le s u p o n í a n qne paseaba sói« 
á c i e r t a s horas y por ciertos s i t ios qne 
él no h a b í a pisado, como si foera • 
r igu roso i n c ó g n i t o , hizo l l amar á dieba ¡ 
caballero y le c o n c e d i ó enseguida an ; 
diencia, con objeto de cerciorarse do ¡ 
su parecido. Y as í fué, y t an to , que 
a l en t ra r en el aposento en qne le re 
c ib ió , se hizo la i l u s i ó n de que se mi -
raba en un espejo. 
embocadura ofrece para ¡os que no es-
t á n acostumbrados á f r anquear la . 
L a sorpresa fué general en t re cuan -
tos h a l l á b a n s e agolpados sobre el mue-
lle . 
E l ya te p a s ó sin d i f i cu l t ad l a boca 
del puerto, fuera de la cua l man io -
braban ya var ias laachas, m a n t e n i é n -
dose d i f í c i l m e n t e lejos del r e m o l i n o 
confuso que las a r reba taba en c n a n t o 
p r e t e n d í a n in t roduc i r se por el brazo 
de mar . 
H a b í a cerca de la o r i l l a opuesta á 
la que ocupa la e x t r e m i d a d del pueblo 
un paso seguro adonde las lanchas se 
d i r i g í a n ; pero apenas se acercaban, 
las olas y el v i en to combinados arro-
j á b a n l a s á l a o r i l l a con t ra r i a , p o n i é n -
dolas en g ran riesgo de hacerse peda-
zos entre las rocas. 
E l ya te e c h ó un cable á l a l ancha 
m á s p r ó x i m a , y en pocos minu tos , l l e -
v á n d o l a a remolque, la hizo s a lva r el 
corto paraje que tales o b s t á c u l o s y pe-
l igros o f rec í a . 
Doa vez la lancha en segur idad , vo l -
vió a sal i r el yate en busca do o t r a , 
real izando nuevamente la misma ope-
r a r i ó n . 
E u menos de hora y media todas las 
lanchas psseadoras fueron remolcadas 
hasta el paso seguro a l ende en vano 
por af sola^ h a b í a n i n t en t ado l legar . 
Cuando el yate e n t r ó en el puer to , 
8-»lu'1áronlo ruidosas aclamaciones . 
ü l v e s saltó á t i e r r a , é i n^p - l i a t a -
9M Mluel(eatro. 
A J u s t o d e L a r a , % 
Los c r í t i c o s menos exigentes p o d r í a n 
lamentarse, con ju s t i c i a , del amanera -
miento y la e x a g e r a c i ó n , habi tua les 
hoy en los mas d i s t i ngu idos d r a m a -
turgos de la hermosa F r a n c i a . L a 
" B d u c a t i o n de P r i n o e , " presentada 
al p ú b l i c o parisiense, en Varietés, por 
Maur ioe Donnay ; " L e j u i f Polonais,** 
cuento aisaciano, conver t ido en m i n a 
de oro para los felices empresarios de l 
Tea t ro Naciona l de la Opera C ó m i c a , 
y "Les mar i s de L é o n t i n e , " pieza en 
tres actos de M . A l f r e d Capus (o rgu l lo 
ac tual del ' ' T h ó a t r e des N o u v e a u t ó s " ) , 
en donde lucen sus e x t r a o r d i n a r i o s 
encantos las s e ñ o r i t a s M ó g a r d , G r a -
nier y Blanche T o u t a i n , parecen de-
mostrar de consuno, que, es t ragado, 
march i to , muer to el buen gasto de los 
espectadores modernos, se cree l l egada 
la opor tun idad de conve r t i r el banque-
te de las d r a m á t i c a s emociones, en 
alimentos e x t r a í d o s de la ennegrec ida 
simiente de los placeres insensatos. 
¿ S e r á preciso aceptar con desconsne-
Jo, que estos tiempos son t o t a l m e n t e 
d is t in tos de aquellos descr iptos , con 
s a b i d u r í a , por Edua rdo D o w d e n , en 
su notable y reciente " H i s t o r i a de la 
L i t e r a t u r a Francesa;" t iempos en que 
Racine d e c í a y demostraba en el he -
miciclo de la escena, que, c u á n t o mas 
sencilla era la i n t r i g a , mejor pod i a 
encontrar el i n t e r é s sobre las s i tuacio-
nes del á n i m o ; que cuanto m á s verda-
deros resul taban los caracteres y m á s 
profundamente humanos, t a n t o mas 
aptos los estimaba para mani fes ta r el 
desarrollo de cualesquiera pasiones, 
encarnadas en la sociedad? 
F u é por eso, por lo que t r i u n f a r o n 
siempre, s in c o n t r a d i c c i ó n posible , 
' ' F e d r a " y " R o j a o a , " « ' I f i g e n i a " y 
• ' M ó n i m a / ' « ' A t a l i a " y " A g r i p i n a , " 
" A n d r o m a c a " y " C l l t e m n e s t r a . " Su 
estilo (el de Racine) , caracter izado 
correctamente como una c r e a c i ó n c o n -
t inua , se equ i l ib raba con una delica-
da o s a d í a , á lo Rafael de ü r b i n o , recn-
bier ta por la suav idad de los tonos y 
la morbidez de los perfiles, en la sn-
blime arquiteotara de laá frases, que 
se ajustaban á la naturaleza. 
Esto no obalante, se debe reconocer 
— e q u l t a t i v a n á é n t e discurriendo—que 
los notables poetaf de la Francia con-
temporánea, convencidos de la noble 
necesidad de levaptar ahora, más que 
nunca, el espíritu patriótico de sus 
conciudadanos, han llevado reciente-
mente al teatro, el recuerdo glorioso 
de loa afamados caudillos militares 
de la tierra de Hugo y de Balzao. Ayer 
"Cyrano," exclamando al morir: ¡ A h ! 
je vovs recomíais, tous mes vieuxenne-
mis! D e s p u é s "L 'Aiglon," delineado 
con mag i s t r a l destreza en "Le Thea-
tre" de P a r í s , por Henry Fouquier, 
G a s t ó n J o l l i v e t y F r é d e r i c o Massoo. 
Mas t a rde JEAN BABTII, de Edmundo 
Harancoor t , cuyos sonoros, l í m p i d o s y 
fervientes versos, están atrayendo día. 
r í a m e n t e numeroso p ú b l i c o al lujoso 
proscenio de la F o r t e Sa in t Martin, 
A u n las personas medianamente 
cal tas conocen de memoria , los mara-
vil losos hechos de l i n t r é p i d o corsario 
de Dunkerque , nacido entre los es-
plendores del s iglo X V I I . 
¿ P a r a q a é repetirlos? Ha rancou r t , 
i m i t a n d o el proceder de los l i t e ra tos 
griegos, ha reunido en su h é r o e las 
h a z a ñ a s de los hombres c e l e b é r r i m o s 
de su t iempo, a s í como respecto de 
A q u i l e s ó de Ul ises , no hubo galar-
d ó n , n i b i z a r r í a , n i abnegada genero-
sidad qae no se compenetrara en ellos. 
A t r i b u y e n d o el au tor á su "Jean 
B a r t h " e l h e r o í s m o de D n g u a y - T r o u i n , 
de Surcoof, y de otros muchos, t a n 
grandes como él ó superiores, pero me-
nos conocidos y amados por la fanta-
s í a popular , ha logrado colocar enc i -
ma de los al tares del ar te , el nuevo 
ído lo que los franceses t e n d r á n que 
reverenciar con entusiasmo en la cuna 
regeneradora del áecorum. 
E l h á b i l cincelador de cuadros pa-
sionales, presenta ante sus oyentes, á 
" J é a n B a r t h , " rudo y h u r a ñ o , en me-
dio de la fascinadora Corte de L u i s 
X I V , admirado y ap laud ido m o r a l -
mente, por los mismos cortesanos que 
á hu r t ad i l l a s se mofaban de eus manos 
gruesas y de su piel de oso; de aquel las 
manos que h a b í a n ob l igado á h u i r á 
los ingleses, (que le h a b í a n i n v i t a d o á 
v i s i t a r uno de sos buques de gue r ra , 
con el ocu l to p l a n de re tener le como 
pris ionero) p r o m e t i é n d o l e » c o l é r i c a -
mente, incendiar en seguida, y s in va-
cilaciones de n inguna clase, los inmen-
sos d e p ó s i t o s de p ó l v o r a de la " R a i -
l leuse;" apresada por ellos, y á cuyo 
bordo se ha l l aban . 
Al l í figura él ; en esa Cor te , sacudida 
por las tu rbu lenc ias de l a F r o n d a , por 
las imposiciones imprev i s t a s de la paz 
de W e s t f a l i a y los consejos i n o l v i d a -
bles del Mar i s ca l de V i l l e r o y , del 
A b a t e B e a u m o n t y de l Cardena l M a -
zarino. A l l í e s t á é l , sa ludando á Ma-
r í a M a n c i n i ; despreciando á Foaque t ; 
admi rando á Turena ; obedeciendo á 
Colber t , á V a a b a n , á C requ i y á D u -
quesne. 
E r a la é p o c a en que L u i s X I V , con-
ci tado por Louvois , se p r o p o n í a exter-
minar á los holandeses, obteniendo al 
fin el T ra t ado de Nimega , que le daba 
el Franco-Condado y la f rontera del 
norte . T o d a v í a b r i l l a b a n los generales 
de L u x e m b u r g o y Ca t i ua t ; t o d a v í a 
eran secundados de buena fé, los es-
fuerzos de T o u r v i l l e , y se p r inc ip i aba 
á socavar el v igor de las famil ias fran-
cesas, con la a n t í e c o n ó m i c a r e v o c a c i ó n 
del E d i c t o de Nantee . 
Por supuesto aue el amor es la má-
qu ina esencial d é ese poema. E n r i q u e 
de F o r b i n , p i lo to de la f ragata de gue-
r r a de " J é a n B a r t h " ( la "Ra i l l euse , " ) 
y muy quer ido por los t r i pu l an te s de 
la misma, va l i en te pero enfermizo, tie-
ne nn hermano camorr is ta , denomina-
do Claudio , que se parece t an to á é l , 
f í s i c a m e n t e , que la p romet ida del p r i -
mero—Elena de Frages—se pres ta á 
h u i r del convento de 8 a í n t — C y r , para 
casarse con Claudio , suponiendo, ¡cosa 
casi inconcebible!—que se t r a t a b a do 
Enr ique . E l C a p i t á n Corsario, es á su 
vez pretendiente de M a r í a F u g g h e , 
dulce cual un r u i s e ñ o r , l i n d a y r u b i a 
como Venas; pero M a r í a p a r e c í a amar 
en silencio, y con s ingu la r t e r n u r a 
Corn i l l e B a r t h , hi jo de Joan; desgra 
ciado joven, que concluye por a r ro jara 
al mar, d e s p u é s de un fiero combato 
con loa enemigos i r reconci l iab les de ñ~ 
padre y de sn n a o i o n a l i d a i . E l enred 
m 
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mente la m u l t i t u d lo r o d e ó , casi l le -
v á n d o l o en t r i u n f o . 
Loa viejos y los n i ñ o s le abrazaban . 
Las mujeres v e r t í a n l á g r i m a s de ter-
nura , mientras los pescadores, ren l i -
des, extenuados, iban dejando sus l an 
chas lentamente, vencidos por la fa t iga . 
—Pero ¿no os a c o r d á i s de m í ? — e x -
c l a m ó Rives una vez, mi rando á su a l -
rededor y agi tado por una e m o c i ó n v i -
sible. 
— ¿ Q a i é n e5», q u i é n e s ? — p r e g u n t á -
ronse sorprendidos cuantos a l l í esta 
ban, m i r á n d o s e unos á o t ros . 
—¡Vamo!- ! ¡ M i r a d m e bien! ¿No rae 
r o c o n o e ó i a ? — p r e g u n t ó con los ojos l le-
nos de l á g r i m a s . 
—No—di je ron unos. 
— S i n embargo, yo recuerdo esa cara 
— m u r m u r ó una vieja . 
— ¡ Y o soy da B l a r r u a ! — b a l b u c i ó R i -
ves, cada vez m á s conmovido . 
— ¿ D e Elarrua? 
— ¿ Q u i é n p o d r á ser? 
— N o es c ier to 
— Es e x t r a ñ o . . . . 
— L a verdad es queso fisonomía pa-
rece que me viene a l a memor ia . 
— Y á mí t a m b i é n . 
— Q u i é n s e r á ? 
—Nada, no rae acuerdo, 
— H a r á mucho t iempo que f a l t a de 
a q u í . 
— De seguro. 
R i / e s , d i r i g i é n d o s e á un anciano, 
precisBinente al que h a b í a expl icado 
en la a ta laya por q u é r í e n las gavio-
tas, le dijo: 
— Usted es el Sr. Quico, el p a t r ó n de 
la laucha que se e s t r e l l ó con t ra aq oe-
lias p e ñ a s hace t r e in t a y t an tos a ñ o s 
una ta rde en qua el mar estaba lo mis-
mo que h o y . . . . 
— ¡ E s ve rdad! 
—Pues bien: den t ro de poco, eso no 
v o l v e r á m á s á o c u r r i r . Con u n buen 
rompeolas y un muel le e x t e r i o r l a en-
t r ada del puer to de E l a r r u a s e r á se-
g u r í s i m a . 8e lo oí deci r de n i ñ o á to-
d o í los ingenieros qae v i s i t a r o n el 
puer to , y á pesar de tan tos a ñ o s como 
han pasado, el rompeolas y el muel le 
e s t á n sin h a c e r . . . . Yo doy todo el d i -
nero que sea necesario p a r a cons t ru i r -
lo? y quiero que empiecen las obras 
en seguida Desde este i n s t a n t e 
puede el pueblo contar con cnanto para 
el lo haga fa l ta ; ve in te m i l duros , t r e in -
t a m i l duros , cuaren ta m i l . . . . ; 
¡ todo l o q u e sea preciso! . jSoy R i -
ves! ¿Os a c o r d á i s ahora de mí? 
— ¡ O b ! ¡ R i v e s ! 
— ¡ B s Rives! 
— ¡ V i v a Rives! 
— ¡ V i v a , v i v a ! — g r i t a r o n todos abra-
z á n d o l o con e fus ión , 
Fanny l lo raba de placer v iendo á 
sn padre tan dichoso. 
L a not ic ia c o r r i ó por el pueblo con 
l a rapidez del rayo. 
Los pescadores que aot, j a b a n de 
desembarcar fueron engrosando el 
g rupo , ya may nu t r i do , qae rodeaba á 
Rives , 
H u b o conmovedoras escenas, pues 
el reconocimiento del s e ñ o r Q a i c o s i -
guieroa otros var ios reconocimientos , 
unos de c o m p a ñ e r o s de la i n f a n c i a y 
otros de personas de m á s edad que é l , 
que se acordaban del n i ñ o de h a c í a 
tantos a ñ o s . 
Pero la mayor pa r t e eran descono-
cidos. H a b í a n l legado á la v i d a des-
p u é s de ausentarse él de E l a r r u a . 
Si el gozo inmenso que s e n t í a no le 
hubiese impedido observar la t rans-
fo rmac ión que durante su ausencia se 
h a b í a en E l a r r u a operado, h u b i e r a 
v i s t o los enormes huecos hechos por 
la muerte en las filas filas de aquel la 
g e n e r a c i ó n con la cual d ió sus p r ime-
ros pasos en el mundo. 
A q u e l l o s verdes montes, aquel puer 
to con sus viejos muelles, aquel bos-
que de c a s t a ñ o s qae al pie de los 
montes se e x t e n d í a , aquel brazo de 
mar que iba del puer to a l O c é a n o , 
aquella ve tus ta iglesia y aquel pobre 
ast i l lero que avanzaban mi rando á a l -
t a mar y dando al paisaje m á s o r i g i -
na l idad y mayor re l ieve , eran los mis-
mos que tantas veces v i ó d e s p u é s en 
sns s u e ñ o s , y en medio de aquel cua-
dro hermoso, animado por los ves t i -
gios v iv ien tes que de su g e n e r a c i ó n 
a ú n quedaban, una a l e g r í a inmensa 
embargaba por completo á Rives . 
E l alcalde, el cura , e l f a r m a c é u t i c o ^ 
tea t ra l no puede ser m á s pobre, ó por 
lo menos m á s t r i v i a l y descolorido. 
Perece E n r i q u e de F o r b i n , el Rey con-
cede la mano de M a r í a á 4 J é a n B a r t b , 
aunque sufra y se acongoje el c o r a z ó n 
de la a londra , l lo rando por so Corn i l l e ; 
ordena á C laudio que se despose con 
E.'ena, perdonando al puersor del pi lo-
to haber matado en desafio á uu fun-
c ionar io p ú b l i c o , y s e g ú n dice un e m i -
nente c r í t i c o t ea t ra l , m á s humnr ie ta 
que docto: " N o hay t é r m i n o medio en 
los dramas; cuando todo el mundo no 
se muere, todo el mundo ee capa." 
E l t e l ó n cae, y el autor haconuf-gni-
do con creces, el p r o p ó n i t o que le 
gu ia ra : dejar en el a lma de 1* j u v e n t u d 
francesa, especialmente, el recuerdo 
maravi l loso del i n t r é p i d o mar ino q u e 
sopo socorrer á los millareH de e r m p a -
t r ic ios que se m o r í a n de hambre, por 
el cerco de Dunke rque , exponiendo su 
v ida muchas veces, pero haciendo lle-
gar enorme can t idad de t r i ? o d « I - v . 
lonia, comprada por L u i s X I V . á l a 
s i t iada plaza, á pesar de los c a ñ o n e s 
de los adversarios ingleses y holande-
ces, coaligados en con t ra de su p a í p . 
E l mar ino p i r a t a sabe definoseer <ie 
sus naves, peleando de d í a y de nocht» , 
á los enemigos de la F ranc ia . 
L o g r a t a m b i é n , q u i z á s s in ureteuder-
lo demasiado, a r reba tar á su hijo su p r i -
mer amor, pero cuando algunos e n v i -
lecidos palaciegos remedaban IHS t o ' -
cas act i tudes del caudi l lo , el Rey loa 
humi l l aba , d á n d o l e s l ecc ión pevera, 
con solo preguntarle?: " ¿ C u a l de V d « . 
ha hfcho ó realizar pudiera las haza-
ñas de J é a n B a r t h I " 
H e a q u í , respecto de ese d rama t-w,.-
sacional y casi legeadui io , el t aug ib ' e 
" q u i d divinom.44 ' 
S e g ú n So vé , losdesp^opo' ios é i n v v -
r o s i m í ü t u d e s no escafieao, y yo for-
m u l a r í a la i n t e r r o g a c i ó n s iguiente , pa-
ra que fuese resnel t í» , por loa p a r t i -
darlos del r é g i m e n d r a m á t i c o qne aho-
ra protege la moda: ¿ E s admisible qne 
nn Soberano tan soberbio, como L u i s 
X I V , abeorvido por sus galaoteos;i)reo-
cupado con numerosas goerras exte 
riores y coi flatos sumamente s é r i o s 
de la p o l í t i c a in te r io r , se dedicara á 
bascarles mujer al a for tunado J é í n y 
hasta al p i lo to desconocido "de la 
Ra i l l eos t ? " 
A d e m á s del pa tno t ium^—^en t iu r en -
to sagrado que basta y sobra para enai-
tecer é i umor t a l i za r cua lqn i e r a causa— 
lo que encambra y d igni f ica los c i tados 
dramas de Rostand y H a r a n c o u r t , 
es la des lumbradora y correcta estruc-
t u r a de la ve r s i f i cac ión . 
Para L o á i s Sctmeider, el compele.t .G 
c r í t i c o d é l a "Revne I l l u s t r é e " de Pa-
rí*, aunque la a c c i ó n se es ter i l iza en 
" J é a n B a r t h , " bajo el ru ido do los ca-
ñ o n a z o s y el olor sempiterno de la pól-
vora, el est i lo de la c o m p o s i c i ó n eutu-
Kiasma por su m é r i t o . E n cuanto á 
' ' L ' A i g l o n , " el nervioso c ron is tade " L e 
Monde Moderne'- (Manr ice Lefevre) 
encuentra que en esa pieza mag i s t r a l 
y de s i m p á t i c o s panoramas, el por ten-
toso poeta ha cantado de l i c iosamente 
haciendo r e s e ñ a r , con á t i c a r e s o l u c i ó n , 
los acentos v ibrantes de su a lma i u -
macuiada, que so parece á una es-
t n \ ] A . 
¿ K s t a r á ya sonando \i» hora dei non..-
ble combat i r , en loa emangren tado^ 
campos europeos? N a d i e p o d r í a afir-
mar lo con asemos de verac idad; pero 
para despertar el anhelo l é ü c o de les 
descendientes de D u m o u i i e z y de Ma-
ssena^ no es por c ier to impresc ind ib l e 
adul te ra r la ciencia de las t radic ionee, 
dewtigorada de suyo por la constante 
d i spa r idad de j u i c i o de los anal is tas , 
ya pertenezcan al vulgo, ya m i l i t e n en 
loa grupos de laa personas cul tas , con-
forme lo e s t á n haciendo H a r a n c o u r t y 
RoBtand, por medio de una especie de 
t á c i t a c o n f a b u l a c i ó n entre a r t i s t as y 
contempladores. 
Leyendo la v ida del DnqMe f:M 
Reic l i s tad t , hijo de N a p o l e ó n 1, éftonfcj 
por M . de JVíontrel, M i l i s t ro de C a i -
los X , se comprende que la morbos^, 
epfingu del cas t i l lo de Schoenbrunn, no 
pudo mor i r evocando la Plaine do 
W a g r a m , como le ha ocu r r i do á Ed -
mond Rostand, en el acto V de L4 A i -
glon. F u é m á s sencil la y m i s é r r i m a i - , 
a p o n í a del infel iz Rey de R o m » . " T a n 
j oven , ¡ H h ¡ , y es fuerza que. t e r m i n e 
pronto u n * v i d a i n ú t i l y sin fama. M i 
nac im ien to y m i muer te ved aqu í 
toda mi his tor ia " M . ae M o n t r c l 
dice que esaa palabras sa l ieron del 
peuba del confinado infante , en las fi-
nales horas de eu v ida , á poco de leer 
aquellos versos de Osaiao, que é l , s in 
dndí% apreciaba ú n i c a m e n t e (pues RUS 
aficiones l i t e ra r ias no eran grandes) 
en v i r t u d del í n t i m o cn l to que t r i b u -
taba sn padre, a l genio i n d i s c u t i b l e 
del bardo g a ó l i c o . 
M a r t e puede ser bel lo, ein qkio M 
eocultor ó el d ibu jan te descienda á 
ment i ra . E l Rey de Roma, t í s i c o y 
ensimismado, só lo t e n í a t i empo, con-
forme lo acredi tan escritores desinte-
resados, para do rmi r por 1*8 tardes en 
el parqueci l lo de abedules, adorado 
por él, entre las brumas perennes del 
l á n g u i d o cielo austriaoo, ó para dejar 
t r anscur r i r las horas inacabables d e l \ 
el p a t r ó n de l a e s c a m p a v í a , todas lab 
notabi l idades de E l a r r u a fueron acu-
diendo á celebrar el acontec imiento 
ex t raord ina r io que h a b í a puesto a l 
pueblo en verdadera c o n m o c i ó n . 
Con el muelle exter ior y el rompe-
olas E l a r r u a s e r í a uno de los p u e r t o s 
m á s seguro de aquel trozo de la cos ta 
vascongada y c o m p e t i r í a ventajosa-
mente con L e q n e í t i o . 
A d e m á s era grande el r e g n u í ^ QXJ 
aquellas gentes buenas y senoillas a l 
ver l legar en la opulencia á un hi jo de 
E l a r r u a que hacia muchos a ñ o s se au-
s e n t ó pobre y que á su regreao pensa-
ba ante todo eu la p rosper idad de l 
pueblo na ta l . 
L a iglesia e c h ó sus campanas a vue-
o y e n la a t a l i y a d i s p a r á r o n s e los 
cohetes preparados para la fiesta do 
San Migue l . 
A los pocos d í a s , el entusiasmo do 
los habitantes de E l a r r u a ya nu era 
tan a n á n i m e ; en sus manifestauiouea 
de g r a t i t u d o b s e r v á b a s e c i e r t a reser-
va . 
Parece que en la bot ica se h a b í a i n -
sinuado ia sespecha de quo en el o r i -
gen de la fo r tuna de Rives h a b í a a l -
g ú n mister io . 
E n el s i t io m á s c é n t r i c o de E l a r r u a 
estaba la fuente, rodead* de un peque-
ñ o c í r c u l o de guardacantones donde 
se sentaban las mujeres a conversar 
mientras las herradaa We l á b ^ n s o len-
tamente al pie del c a ñ o . 
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m^fkncohA entre las colgadoraa de 
verdosa eeda de sa lecho de damasco 
Jugaba con poidadoa de p lomo y caba 
Hitos de madera, lo mismo qoe se ha 
biese ent re tenido con a l g ú n k^leidns 
cepio ó los Coentos de Bocaccio. D i 
p l o r o é t i c a m e n t e , era preciso annlar ie 
M a l bobera pedido él figurarse un 
. -AGUILUCHO , cunndo en rea l idad des 
c o n o c í a IOH furorea del á g u i l a que le 
f o r m ó . C o n v e n í a á las C a n c i l l p r í a e e n 
ropera t r a n K Í o r m a r l e en nn i m b é c i l , en 
un ilota, en nn pa r ia ; conver t i r l e , sin 
escr ú p n ' o s ^ n ona especie del Hombre 
ríe ln M á s c a r a ríe H i e r r o , en nn defor 
n.p Hnmlet , ó en aqnel P r í n c i p e Segis 
munon , de C a l d e r ó n , c ruelmente enea 
Ornado, que sin pensar como el insp i 
Vado poeta del P e r á ( J o s é S. Ohoosno) 
qve la a l tura mayor es tá en la sombra 
evocando a l Rey del cielo, le d e o í a : 
¡ N o nacieron los d e m á s ? 
Put-s ei loa d e m á s nacieron, 
¡ Q u é p r iv i l eg ios t u v i e r o n , 
(¿ . je yo no g o c é j a m á s ! 
>.'ace el ave, y con las galas 
Que la dan belleza suma, 
A penas es flor de p luma, 
Ó r ami l l e t e con á l a s , 
Coando las e t é r e a s salas 
Cor ta con ve loc idad , 
l e g á n d o s e á la piedad 
J)el n ido qoe deja en ca lma; 
j Y teniendo yo m4s a lma . 
Tengo menos l i b e r t a d ! 
L a ^ p í ó n n a p o l e ó r i m h a b í a domi 
7»p.do, r e ^ l zando hechos casi s o b r e ñ a 
torales, el foro i i a b l s mundo de la 
é p o ; a . 4N0 d ^ h í a cauterizarse el v i 
TIJH revoin<»lon»rio de los b o n a p a r t i - -
tas del i'orvenir, con la profi laxia del 
j í g e t a n iento, en el genuino represen 
tante de 1» d i n a s t í a , aherrojada en 
a^nta E l e n a ! Sara B e r u h a r d t , ha 
( iendo «1 papel de D u q u e de KtMchs 
t ad t , en * L ' Aiglon4» ha prestado el 
major de 1)8 servicios á loa r e p ú b l i c a 
u r s franceses: ha personificado al ido 
hi imper ia l i s t a con su voz y sos n a t u -
rulea movimientos de mnjer: le ha c a -
r i ca tu rado , a f e m i o á n d í 1 >, y los pue 
b 0*», radica lmente el de la "Marse l le 
fíi, 4 no se d e c i d i r í a n á mor i r por los 
ideales de un mora rca que se viese 
obl igado antes de resolver los u rgen-
tes negocios de la p o l í t i c a y la hacien-
da, á « xaoi inar los • t roosseaux" d ( ] 
"PbV! 1 n d* A r m e n o u v i l l e " de P a r í s 
ó á sol ic i tar el confort do la " Grande 
ftlaison de Blanc,14 en d "Boo l - ' va rd 
á i s CajiDCines.'* 
Esas ant iguas amantes que ven 
exbalar el quej ido pos t r imero del can 
t i v o de S thoenbrunn , en el d rama de 
Kostnnd, á presencia de Mete rn ich , 
de la m a r m ó r e a M a r í a Luisa , i n f i l t r a n 
en ei mundo de los o a r a c t é r e s p n s i l á 
nimes, la huella de una falsedad, per 
Dicios», grhve, i r r educ ib le . L a ima 
^ i i i ac ión no en magia, ni mucho menos 
veneno. L a c o n c e p c i ó n poétict», l ibre 
y desembarazada, puede y debe c o n t é 
nerse en determinados e a í i m e m a s , se-
mejante á lo que Musset cantaba sin 
dejar de reconocer la esc lav i tud re la t i 
va del humano pensamiento: 
1 Aj>re» avoir í o n f f e t t , il fáot f e u f í ir f r e re, 
il f i ü t a'mer saca ce'se, apre»8 a»i.ir s i m é , " 
Erttas doct r inas predominan en los 
1 QuHrante ans de T i i é - t r e , de F ran 
CÍHOO Sarcey; en las * Impressions de 
T h é t t r e , " de Jules L^mai t r e ; en el 
preeioso L b r o ' D e 1' in te l l igence , " por 
B . Taine , y en el acabado estudio de 
Ü i ' x t , concerniente á la " E v o l n c i ó n 
de las ¡ d e a s generales." Pa ra Saroey, 
sobre todo, el d r ama tu rgo no debe o l -
v ida r j a m á s que ] \ natura leza y la 
v i d a humana son imparc i^ l^s , lo mis-
mo ante la a l e g r í a que á. presencia del 
dolor; lo propio si se t r a t a r ede reir que 
de l lorar , pasando d»! uno al otro de 
t an encontrados sentimientos, con ab 
soluta indiferencia filosófica, al juzgar , 
r o á nn i n d i v i d u o , sino á la humanidad 
entera. E n consecuencia, el fanatismo 
e s t é t i c o , no t iene r a z ó n de ser, y se 
de r rumba pronto , mucho antes Quizás 
de • x f ingo i rae el eco de los aj 1 ÍQSOS 
c b t e r i ioa pox sorpresa, ó halagando 
las j asicnes, que no sean fundamenta-
les. 
E l desmedrado D u q u e de Reichs-
t a d t no en C i c e r ó n , n i S( hrterihrunn 
puede compararse á la c a m p i ñ a Fibre-
nf», desdo la cual , so l i t a r io y conmovi-
do el incomparable orador l a t ino , i n -
d u c í a al mundo todo, á sent i r al un í so-
no de sus esperanzas. O t ro tan to nn-
diera n f l xionarse respecto de "Jean 
B a r t h , " al c o m p a r á r s e l e con varios 
g r a i dea marinos que no necesitaron 
recur r i r á las patentes de corso, para 
hacerse c é l e b r e s , ya en Francia , ya en 
( t r ^ s naciones, m á s ó m e ó o s podero-
sas. L a h i s to r ia tiene conciencia. E l 
Bey de Boma v i v i r á en los carteles tea-
tralea de P a r í s , un mes, dos meses t a l 
vez, gra< ias d genio de Sara y á la 
sombra del vencedor t i t á n i c o de Jena. 
Pero los s a t é l i t e s desaparecen. L a 
eterr.idad se reserva por Dios para 
los antros de excelsa magn i tud . 
Puedo « f i rmar , sin necia p r e s u n c i ó n , 
que los efím? ros procedimientos de los 
modernos ( l a i c o s , me han ido alejan-
do, c » d a vez m á s , de las l ides tea t ra -
les. Me amarga no descubr i r en 1 ia 
horizontes de la escena, a 'go grandio-
so qne conforte, qoe eleve y vigorice 
siempre, sin d ivorc iarse de la verdad y 
de la honra, como cuando V o l t a i r e ha-
c ía i x c l a m a r al h é r o e de su Irene: 
"Marchons satis bnlanrer." 
Con frecuencia me he avergonzado 
de que los compositores me hubiesen 
obl igado á escuchar en calma y t ran 
qni lamente , sus imper t inencias é inmo 
ral idaden; y coando te rminado el es-
p e c t á c u l o , no be h a i U d o en mi cerebro 
nn á t o m o m á s de e n é r g i c a r ec t i tud , ó 
en mi conturbado c o r a z ó n a l g ú n esbo-
zo nuevo de ca r idad ó de regenera-
c ión , me ha parecido exper imentar l a 
a l e p r í a deqn i en se salva ó renace, por 
medio del desper tamiento; he c r e í d o 
trasponer los dinteles de la noche, en 
est ival aurora; abandonar <1 buque 
con bat ido por recios huracanes; ver 
abrirse á presencia m í a los broches de 
las flores, antes resecas y mÚ3ti*a, y 
recordar con t r is teza las horas m a l -
gastadas en la infecunda inercia , cual 
el n á u f r a g o que se detiene un momen-
to en la hosp i ta la r ia roca, que le ha 
servido de asilo, para d i r i g i r la v i s ta 
por vez ú l t i m a a aquellas olas d is tan-
tes que cada vez se empujan onas á 
otras, con fuerz»» m á s iuc is iva , b t s t a 
perderse lenta, 8' 1 -mne y misteriosa 
mente en los desiertos helados del 
obsenro i n f i n i t o . 
ANDRÉS CLEVÍNTE VÍZQ^Z. 
J u n i o de 1900. 
V I D A H A B A N E R A 
I s o i a s d e l C a r n e t 
Bailes , paseos, teatros, bodas, todo 
lo que es la v i d a de la c iudad y cae 
bajo el imper io de la c r ó n i c a , rec lama 
hoy la a t e n c i ó n de mí p luma . 
Son las impresiones de las dos noches 
que acaban de pasar recojidas en el 
carnet y l levadas al p e r i ó d i c o . 
Drd s á b a d o hay que hacer m e n c i ó n 
preferente para s e ñ a l a r con p iedra 
blanca el é x i t o , no por esperado menos 
satisfactorio, del g r an baile benéf ico 
celebrado en el teatro M a r t í . 
En ocho d í a s — p l a z o re la t ivamente 
breve—se ha organizado esta fiesta. 
So i n i c i c i a t i v a honra sobremanera al 
s e ü o r A n t o n i o Duque , d i s t i n g u i d o jo 
ven, procedente del e j é r c i t o cubano, 
que en la ac tua l idad ocupa nn puesto 
de s ign i f ioac ióo en el depar tamento del 
Mejor Greble , ó sea la Super intenden 
cia de Car idad y Hospi ta les . 
E l s e ñ a r Duque , desplegando nna 
ac t i v idad e x t r a o r d i n a r i a , ha realizado 
una obra hermosa. 
Los talleres instalados en la Casa 
de las Vindas , á cuyo objeto destina 
base el baile, r e c i b i r á n la gruesa suma 
de nn producto de mi l papeletas para 
poder satisfacer enseguida, sin las eno 
josas esperas que hasta el presente, el 
t rabajo de las pobres mujeres que l i 
b ran nna honrada subsistencia con el 
f ruto de sus costuras . 
F iguras d i s t i n g u i d í s i m a s de nues t ra 
sociedad han prestado á la fiesta nn 
concurso que en par te no p e q u e ñ a ha 
decidido de su b r i l l an t e é x i t o . Los 
nombres de la esposa del general H u m 
phrey, de E l e n á Her re ra de C á r d e n a s , 
de É l a d l a F a b i á n de J o r r í n y de las 
s e ñ o r a s Blanche de B a r a l t y L ó p e z 
T r i g o de D i h i g o e s t a r á n siempre eula 
zadoaen el recuerdo del baile dei sá -
bado. Todas, quien m á s , quien m é e o s , 
han con t r ibu ido al b r i l l a n t e resol tado 
que hov regis t ra la c r ó n i c a . 
\ J \ fiesta, an imada y selecta. 
En la ampl ia sala de M a r t í , engala-
nada sencil la y bel lamentt j . v e í a s e re-
presentada la buena sociedad habanera 
en todo cuanto encierra de notable por 
el pres t ig io del nombre ó de la hermo 
snra. 
¿A q u é c i t a r la conourreoeia hecha 
ya semejante a s e v e r a c i ó n ! 
Nada s e r á necesario a f i ad i ren honor 
de la fiesta como no sea un largo y en 
tusiasta aplauso para sus generosos 
organizadores. 
R e o í b a o l o , moy expreeivo, en estas 
lineas m o d e s t í s i m a s . 
• • 
A teatro l leno ce leb rába f i e esa mis 
ma noche el benefi - iodo Piqn^r . 
E l s i m p á t i c o actor que con V i l i a r r e a l 
Ga r r ido forma en A l b i s o el terceto 
favor i to del p ú b l i c o , puede vanaglo-
riarse del resul tado de su f anc ióa de 
gracia. 
A r t i s t a cora'"» é ' , que no sale una vez 
escena sin recojer ap'ausos, los ha 
escuchado esa noche m á s nu t r idos , 
m á s e s p o n t á n e o s y m á s entusiastas que 
nunca. 
Hubiera agregado que t a m b i é n eran 
muy merecidos si no se tratase de P i -
qner, actor d e q u en puede con jus t ic ia 
decirse qne papel que hace, lo borda, 
pa^H en grado superior posee ta len t "», 
gracia y domin io completo de la es-
cena. 
Aplausos y regalos, amb^s cosas re-




Los paseos predilectos del domingo, 
el Prado y el Parque Cen t ra l , estaban 
yer muy concurr idos . 
E l Prado empieza á reoob-ar, duran-
te estas largas y c á l i d a s tardes, la ani-
m a c i ó n de otros veranos inolvidables . 
V o l v e r á á ser lo que fué en t iempo no 
lejano: el paaeo do moda de nuestra 
buena sociedad. 
El Parque Cent ra l c o n t i n ú a fiel á su 
vieja t r a d i c i ó n de ser el ra-jor lugar , en 
las noches de los domingos, para ver 
caras boni tas y oír m ú s i c a barata . 
Pero como nuevos tiempos t raen nue-
vas costumbres, ya ha desaparecido nna 
da las notas c a r a c t e r í s t i c a s de las re-
tretas del Parque, y que c o n s i s t í a en 
el largo c o r d ó n de carruajeR que se si-
tuaba j u n t o á la acera del Prado. 
En cambio, ono de los lados del Par-
qne, por Za lue t a , donde antes solo se 
v e í a n escasos y distanciados grupos, 
es ahora, d u r á n t e las noches de los do-
mingos, a'go as í como el remedo de nna 
fiesta de L% D i v i n a O a r i i a d , por el 
erran cont ingente que de la j u v e n t u d 
de color afluye á ese Ingar. 
dnena de la caea de tolerancia calle de 
Egido núm. 79, por quejarse esta última 
que BU referido éeposo la amenazó de 
muerte con un revólver, que se ocupó, y le 
dió de bofetadas, causándole lesiones leves. 
L a Maya acusa además á Gómez de que 
el dinero que llevaba encima, consistente 
en diez centenes, un luis y quince pesos oro 
americano era de ella, por lo cual la poli-
cía procedió á ocuparlo. Tanto el detenido 
como la querellante /ueroo remitidos al juz-
gado de guardia. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
En la Estación de Policía del Vedado, se 
presentó el sábado último D. Domingo Es 
tevez, vecino de la calle 22 entre 15y 17 
manifestando que al regresar á su domici 
lio encontró allí á su novia Dominga Her 
n.indez, de 15 años, la que se había fugado 
de la casa paterna á virtud do ciertas ame 
nazas que le hizo su padre político D. «losó 
Rodríguez. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia para que se procediera á lo que 
hubiera lugar. 
UN POLICIA LESIONADO 
Al teatar el vigilante de policía Ostavia-
no Gozmán de detener á un cochero que 
con su vehículo iba á toda carrera por la 
calzada de la Infanta en dirección á Car 
los I I I , tuvo la desgracia de ser lesionado 
por el expresado carruaje en la piorna iz 
quierda, pjr lo que hubo necesidad de ser 
asistido en la casa de socorro de la tercera 
demarcación. 
E l condoctor del coche, que más tarde 
fuó detenido ñor otro policía, es acusado de 
haber lesionado á un niño, por cuya causa 
quedó á disposición del Sr. Juez del distri 
to del Cerro. 
ACCIDENTE C --SUAL 
En el Centro de Socorro de la calzada 
del Príncipe Alfonso fué asistido el sábado 
ú'timo D. Antonio García Laje, conductor 
del carretón 324, del ramo de calles, de 
contusiones de sesnndo grado en las regio 
nes occipital y lumbar, con fenómenos de 
conmoción cerebral, las cuales sufrió ca 
sualraento al caerse del pescante del e x-
presado vehícu'o al transitar por la callo 
de Fernandioa. E l lesionado se le cindujo 
á su domicilio por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
UN CABALLO DEIBOSADO 
A las cinco y cuarto de la tarde del sá-
bado al bajar el coche de plaza número 
1G15 por la calle de San Nicolás con direc-
ción á la calzada del Príncipe Alfonso, se 
desbocó el caballo que tiraba de dicho ve-
hículo, no puliendo sujetarlo apesar de los 
esfuerzos que para ello hizo su conductor 
don Sab no Hernández, teniendo la desgra-
cia do ir á chocar contra la pared de una 
casa de la calle del Rayo, donde recibiendo 
nn golpe el caballo q u 9 d ó muerto en el ac 
to. Afortunadamente Ilernández, no sufrió 
daño alguno, aunque el coche sufrióaverías 
de consideración. 
INFRACCION MUNICIPAL 
El sargento Manor, de servicio en la fia 
Estación de Policía, dejó incurso en multa 
al dueño del establecimiento de viveros y 
fonda calzada de Belascoaín esquina á Glo-
ria, por tener abierto su establecimiento 
después de la hora decretada para el cierre 
de los mismos, 
UNA MULTA 
El conductor del carro Urbano rómero 
31 déla linea del C^rro don Liureano Sua-
rez, fué multado el s.ibado ó timo por el te-
niente de polic a de la 8" Estación señor 
Adot, por llevar un pasaj-íro en la platafor-
ma habiendo asintos desocupados en el in-
terior dñl carro, 
Manifi.'sta el teniente Adot, que el expre-
sado conductor le tomó el n >mbre, dición-
dolo que si le imponían la multa la pagaría 
oí capitán de policía de la 3" Estación. 
ALARMA DE INCSNDIO' 
En la calzada de la Infanta, faldas del 
Castillo del Príncipe, ocurrió en la tarde 
del sábado u'rirno un principio de incendio 
á causa de babr-rse prendido fuego ó las ya-
guas do un bohío, que ahí existe, siendo 
apagado á los pocos ra iraentos. 
A ésta alarma acudió el raxterialflo ex-
tinción da incendios de ambos cuerpos de 
bomberos, que no tuvo necesidad do traba-
jar. 
CRIMINAL. 
A la una de la tarde de ayer ocurrió un 
principio de incendio en un cuarto alto de 
la casa n" 315 de la callo del Agu la, que 
fuó sofocado en el acto por el inquilino prin-
cipal de la casa, don Antonio Patino Kego, 
quemándose tan solo parte del marco de 
una ventana que da á las azoteas de uoaa 
casas de la ca'le de Puerta Cerrada. 
El fungóse supine intencional por haber 
sido visto correr por los tejados un joven 
en los IU ornen tos que se notó el incendio. 
MENORES LESIONADOS 
Para t e rmina r d a r é cuenta de dos bo-
das qne se celebran esta noche. 
En la ig les ia de Monserrate, á las 
nneve, se e f e p t n a r á el enlace de la her-
mosa y celebrada s e ñ o r i t a Mercedes de 
Lasa con el d i s t i n g u i d o general Rafael 
Mon ta lvo ; boda que h a b í a n anunciado 
las c r ó n i c a s elegantes para el mes de 
Mayo y qne t uvo qne aplazarse por no 
estar t e rminado el tiousseau de la gen-
t i l desposada. 
E u el Vedado—y en la morada de su 
s e ñ o r psdre—se c e l e b r a r á el mat r imo-
nio de la gr -c iosa s e ñ o r i t a A m e l i a O-
b r e g ó n con el apreciable joven D . Ma 
nuel A l v a r e z . 
Lunes de amor! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CaONICA D E P O L I C I A 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Poco después de las cinco de la tarde del 
sábado la estación para alarmas de incen-
dio establecida en el café Rio de la Plata, 
avisó á la sucursal de los b'raberos inum-
pilas s i t u i l i en la calle de Luz á 
cargo do D. Julián Cabello, y éíte lo hizo á 
la Central de los mismos que en la calle de 
Riela, entre la? de Aguacate y Cumpostela 
se había declarado fuego. 
Este resultó ser en el nóm. 4S de la cita-
da calle, donde tienen establecido el alma-
cén de sedería los señores Villar, Fernan-
dez y Gutiérrez, quemándose solamente 
arias tablas y un montón de paja, siendo 
pagadas las damas por los empleados de 
la casa y los bomberos municipales, quo 
con su material rodad') acudieron al lu^ar 
de la alarma, trabajando con una man-
guera. 
El fuego se cree casual, y de este hecho 
levantó acta el teniente de policía Sr. Masó 
y dió cuenta de ello al Sr. Juez de guardia. 
AMI NAZAS DE MUERTE 
A la seguida Estación de Policía fue-
ron conducidos en la noche del sábado por 
el tigilante 32', el blanco D. José Sabino 
Gómez y au esposa D* - Salvadera Maya, 
Al estar el menor pardo Miguel Angel 
Quintana, vecino de Corrales 59, limpian-
do el bastidor de una cama, tuvo la desgra 
cia decaerie encima, causándole la frac-
tura de la primera falange del dedo grueso 
del pié izquierdo, cuya lesión fuó calificada 
de pronóstico grave. 
También el menor José Luis Fuentes 
Ri vas, de cinco años de edad, se cavó de la 
ri ja do la ventana de la casa n? 70 de la 
calle de Apodaca, y con las losas de la ase-
ra so cau-ó la fractura del humeio derecho, 
siendo su estado de gravedad. 
11 Y E R T A Y L E IONES 
A las doce de la n che de ayer el vigilan-
te .'370 presentó en la sexta estación de poli-
cía á los blancos Francisco Lornbardia, Jo-
í-ó Ncgreira y José Lemus Miró, detenidos 
á petición do don Francisco Sánchez y don 
Valentín Fernández, dueño y dependiente, 
respectivamente, del calé ' El Aguila de 
Oro," calzada de Príncipe Alfonso LÚme-o 
1JS, por estar en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo en dicho café. 
Drn Kamóu Fernández resultó herido en 
la cabeza, en los momentos que transitaba 
por frente al expresado establecimiento. 
Los detenidos ingresason en el Vivac á 
disposición del supervisor de policía. 
RECLAMACKN 
Ante el teniente de po'icía señor Fernán-
dez, se presentó ayer América Magriñat, 
vecina de Progreso número 11» y Amado R. 
Silva, de Teja'lillo 52, manifestando la pri-
mera que este último, de quien está separa-
da hace tiempo, le vendió seis sillas de su 
propiedad, según recibo qne exhibió. 
El acusado dijo ser cierto que al regresar 
del campo vendió dichas sillas con objeto de 
pagarle sus gastos. 
UN COCHERO HERIDO 
Al transitar por la calle de Teniente Rey 
esquina á San Itjnacio el conductor de un 
coche de plaza Francisco Sánchez Gascón, 
tuvo la despracia de caerse del pescante de 
dicho vehículo, sufriendo una contus:ón de 
sguodo grado en la región femoral, de pro-
nóstico grave, 
MUERTE R E P E N T I N A 
Ayer falleció sin asistencia módica en la 
calle de Comspostela númiro I j ? don Mi-
guel Cbapel Bufa, natural de Italia, de 52 
años y de oficio pailero, cuyo cadáver fu é 
remitido al Necrocomio para hacerle la au-
topsia, según disposición del Juzgado Mu-
nicipal de Beiéo. 
DETENIDO 
Lo fuó ayer domingo por los vigilantes 
420 y 107, el blanco M. J . Crout, natural 
de Inglaterra, de 24 años y veciuo de la 
calle da Ooi<po esquina á Cuba, por acu-
sarlo Maria Bau.len, de haberla maltratado 
y atropellado. 
A l eer conducido dicho individuo á la 
Estación de Policía, faltó de palabras á los 
vigilantes. 
E N UN KIOSCO 
Mr, Arthur E . Nellis, vecino de Virtudes 
número 10, puso eu conocimiento de la po-
licía, qoe de su establecimiento, kiosco ca-
lle del Prado esquina á Neptuno, le hurta-
ron cuarenta monedas de oro, americanas 
y españolas y 65 botellas de wisky, sospe-
chando fuera el autor su dependiente, el 
cual desapareció de su establecimiento. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
HERIDO GRAVE 
A las once de la noche de ayer, fuó con-
ducido ú la Casa de Socorro de la primera 
demarcación, donde le prestó los auxilios 
de la ciencia médica el Dr. Velasco, el 
blanco Alejandro Rodanes Cas, vecino de 
Cárcel 19, el cual presentaba una herida en 
la cabeza domo de seis centímetros de ex 
tensión, ae pranóstico grave. 
El lesionado manifestó al teniente de po-
licía señor Primelles, que hallándose sen-
tado en el portal de la casa Prado esquina 
á Cárcel, donde existe un kiosco, lo dieron 
un golpe por detrás, causándole el daño que 
presenta. 
L a policía ocupó un bastón y un taburete 
y se procedió á averiguar quién soa el 
agresor de Rodanes, pues éste ignora 
quién lo hiriera, 
RAPTO 
E l joven don Benito Martínez fuó dete-
nido ayer y conducido ame el Sr, Juez de 
guardia, por acusarlo doña Isabel Casaus, 
vecina do Animas n? 131, de haberle rap-
tado á su hija, de l ü años, doña Angelina 
Cardelí. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Emilio Ge 
rart, vecino de Escobar 00 4 ,̂ le robaron 
de su domicilio 25 pesos plata, quo guar 
daba en un escaparate y cuya cerradura 
fracturaron. 
A L HOSPITAL 
Al ser acometido do uu accidente don 
Simón Somes, tuvo la desgracia de caerse 
do una de las aceras de la calle do Conse-
jero Arango, sufriendo en la caída varias 
heridas y contusiones de pronóstico grave. 
E l lesionado fuó remitido al hospital. 
E S T A F A 
Como presunto autor de la estafa de una 
bicicleta á don Pedro Gual, vecino de Re-
villagigedo p? 114, fuó detenido el negro 
Juan Tan Mantinga, y remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado de Instrucción del 
distrito de Jesús María. 
OTRA MULTA 
El teniente Sr, Estrada dejó incurso en 
multa al dueño de la bodega sita en el 
Mercado de Tacón n? 9, por haberlo sor 
prendido vendiendo efectos después de la 
hora señalada para el cierre de los estable 
cimientos. 
MUERTO POR UN T R E N 
L a máquina núm. 8 que á las diez de la 
noche do ayer conducía los carros números 
108 y 109 de la línea del Carmelo, al venir 
para la Habana arroFó á un individuo de 
la raza de color en los momentos de hacer 
el recorrido por la calle de la Marina frente 
á la batería de Santa Clara, pasándole el 
convoy por encima de la cabeza, dejándolo 
muerto en el acto. 
Dicho individuo no pudo ser identificado, 
su cadáver se remit:ó al Necrocomio. 
En el lugar de la ocurrencia se persona-
rm el capitán Sr. Duque Estrada y los te-
nientes Giraud y Moreira. 
Oar na 
¿Siente n«ted como un cosquilleo constantd 
en la garganta? ¿Se pone usted ronco coa 
frecuencia? ¿Se csfueria siempre en arrojar 
flema? ¿Está usted molestado por la tos? 
Si es asi padece usted de debilidad de la 
carpanta. V esta afección empeorará de cada 
día más. Quizá á estas Loras j a 1c ha debili-
tado á usted. 
Si no puede ir pasando con tal estado de la 
garganta, entonces uo hay más que curarla. 
cura la debilidad é infiamacitín de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio calmante y 
curativo do suma eficacia. No es cuestión do 
botellas y más botellas y grandes dosis. A 
menudo con un frasco 
p^quefio se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
de! vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al extrefliiniento. 
Tomando al efecto to-
das las noches dosia 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Mucho habrán de con-
tribuir á aliviar la 
congestión de la garganta. 
l'ongaso en guardia contra las imitaciones 
baratas. Véase cue el nombre do rectoral 
de Cereza del Dr. Aver esté vaciado eu cada 
Irasco. ^ 
Preparado por el 
Dr. J . C. Ayer y Cia.. Lowell. Mass., E. U. A, 
L e s FACULTATIVOS — recetan la 
B m o l s i ó n de Scot t enpecialraente pa ra 
los n i ñ o s deb i l i t ados y a n é m i c o s , des-
p n ó s de nna d e n t i c i ó n penosa. 
D o n V í c t o r Z a g a s t i y A g o i r r e , D r . 
en M e d í c i r a y C i r u g í a , Mód ico del 
Cuerpo de O. P. de la Habana . 
Cer t i f ica : qae hace a ñ o s prescribe 
en su p r á c t i c a la E m u l s i ó n de Soot t 
habiendo ob ten ido resol tados venta jo-
sos sobre todo en el r aqu i t i smo , es-
crofulosis, a lgunas formas de reuma-
t ismo y en ciertos y de terminados ca 
sos de tuberculosis . Cree, a s í mismo, 
que en la e s t a c i ó n de i n v i e r n o es con-
veniente á todos los n i ñ o s que sufren 
la anemia como consecuencia de los 
t ras tornos l i n f á t i c o s que les p roduce 
la e v o l u c i ó n ( l iüc i l en la mayor p a r t e 
de aqce lo^) de la d e n t i c i ó n . 
Y para que conste t xp ide la presen-
te en la Habana , Cuba, á 2G de febre-
ro de 1 8 9 i . 
D r . Z u g n s í i , 
S 
C Í A C E T f L l ^ A 
BfARf i LUISA H E B R E R A . — E l ame-
no redactor de La Semana del Avisador 
Oomercial ha estado en lo c ier to al de-
c i r ,qne "a lgunas testas coronadas re 
gii- t ra en eos paginas la h i s to r ia qoe 
bi hubieran ab ier to plebisci to entre sna 
ú b d i t o s para legal izar su reinado, no 
h a b r í a n l legado, de seguro, á r e u n i r 
el n ú m e i o de votos favorab'es qne ha 
reun i lo M a r í a L u i s a , s in so l i c i t a r -
los.1' 
E l t r i u n f o de la l i n d a ob re r i t a del 
Salón CruseVas ha sido sancionado 
duran te los dos d í a s ú l t i m o s , especial-
mente en la noche del s á b a d o y m a ñ a -
na del domingo , en qoe un inmenso 
p ú b l i c o ha desfilado por la elegante 
casa de la cal le de Obispo donde 
M a r í a Lu i s a , sonriente y complac ida , 
mostraba á todos los numerosos r e g a -
los que h a b í a rec ib ido de L a Oarioatu-
ra como premio de su p r o c l a m a c i ó n . 
¡ C u á n t a s pa labr i t a s l isonjeras reso-
naron en los o í d o s de la g r a c i o s í s i m a 
reina! 
¿No es acaso esa c o n s a g r a c i ó n po 
po la r el mejor complemento del t r i u n f o 
de M a r í a L u i s a ! 
L A C O L L A M A R I K I Y ALBISU .—Se 
han reconc i l iado . 
L a bel la t i p l e i t a l i a n a reaparece el 
m i é r c o l e s en la escena del popular 
teatro can tando L a Moscoía . 
Con verdadero amore damos la n o t i -
c ia . 
E n la serie de bonefleios semanales, 
toca su t o r c o el s á b a d o p r ó x i m o al ve-
terano ac tor don E m i l i o C a r r a t a l á . 
Para esa noche c o m b i n a r á la empre-
sa uu v a r i a d o p rog rama donde ha de 
predominar la no ta c ó m i c a . 
E l car te l de esta noche anuncia á 
p r i m e r a hora los (hiar í ros Disolvenies, 
SPcuidos de E l S e ñ o r Lu i s el T u m b ó n 
para t e r m i n a r el e s p e c t á c u l o con L a 
Sif iora Capitana. 
L A BANDA ESPAJJA .—Entre los mu-
chos festejos que se preparan en obse-
qu io de loa marinos de la fragata ar-
gen t ina Presidente Sarmiento, nos com-
placemos en anunciar la gran í u n c i ó n 
que o f r e c e r á el domingo la Banda Es-
p a ñ a en uno de nuestros pr incipales 
teatros. 
L a p o p n i a r banda qne d i r i g e n los 
maestros C h a ñ é y Or tega d e j a r á pues-
to su nombre á la a l t u r a de su h i s to r i a . 
L A E A . — L a empresa de Regino L ó -
pez, á la que el p ú b l i c o dispensa sns 
favores acudiendo en n ú m e r o cada vez 
mayor al s i m p á t i c o coliseo, ha combi-
nado el p rograma de la noche de hoy 
e 1 este o rden . 
A las ocho, Dos Palos, carambola y 
p i f i a ; á las nueve. C h a r i v a r i ; y á las 
diez. L a f ta disputada. 
Bai les en los in termedios por el cuer-
po c o r e o g r á f i c o . 
EN EL TEATRO CUBA.—Ya es cosa 
sabida: en el teatro Cuba el p rograma 
v a r í a por noche. 
Una novedad tras otra novedad, co-
mo cadena inacabable, a s í son las fun-
ciones en el a for tunado teatro d é la 
calle de N e p t u n o . 
L a novedad de la noche c o n s i s t i r á 
hoy en los nuevos bailes qne ejecuta-
rán las hermanas Baseignana. 
M u y ap laud idas s iempre. 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r ó un paleto en nn s a lón de bi-
llares y d e s p u é s de e«tar un rato vien-
do jagar , p r e g u m ó á otro espectador 
qoe estaba á so lado: 
— Diga usted, c o m p a ñ e r o ; ¿y aqu í , 
quién ganaf 
— E l que no juega. 
A 10 C E N T A V O S O , - 2 , 0 0 0 v.llimones de 
UCJ obraa d ferente* á 10 ct$. uno. L o qne fuimos y 
lo qne somos 6 la Habana anticua v muiieraa, por 
J o a é Mari» de la T j r r e , or c ío $1.50. Obras c o m -
plelaa de Maine Ke id , 64 cuaaerooa en 4 lomos, 2 
ceotenea. 31 ?6 4a-4 
S B A L Q U I L A 
toda la parle ba:a de la cana i brapla etqnira á V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
d-"» Caae de eslaMecimlento. L f o r m a n Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 2, 312J l s - 4 14 1 5 
B I C I C L E T A S . 
D n p l f j 6 triciclos y doi tandema. Se vendan á pre-
cio de ganga. Bolaecoain 37, entre Neptuno y C o n -
íía-4 oordia 31?0 
S E V E N D E 
la cipa S m Isidro n, 16, libro de todo gravamen, 
cpns trncc ióa moderna y altos muy ventilados con 
frente A la brisa. 8a dueño San Ignacio 1^2. 
S3)8 S i -1 
N A R A N J A L E S 
•e venden m á s de seis mil mal tas de naranj ia de 
Chioa , serob adas cada nna en lat.tas de leche con-
dentada, de media «ara á UDA caarta de alto: caite 
6? esq. á F n. 29, Vedado, 
3107 d?-3 a2 4 
I N T E R E S A 
á d u e ñ o s ó jofes de hoteles, res-
tauran ts y fundas usar en sus ca-
sas los cubiertos 
P U T A BORBOLLá 
puesto que son de metal blanco de 
1? de 1? y nunca se ponen amari-
llos, son para el uso como si fue-
ran do verdadera plata. 
Precios de ocas ión . 
E J E M P L O : 
Docena de cucbillos me-
sa lisos ó de filete.... $8.50 dna. 
Cucbaras y tenedores, 
para mesa 7.50 „ 
Cucbaritas para cate . . . 4,00 „ 
H a y su.'tido completo para ser-
vicios de mesa en 
C 0 M P 0 S T E L A 56 
c 8( 6 a8-30 
Offi.e cf Cbief Enginecr , 
D J V . S I O N O F C Ü B A , 
T a c ó n 3. 
I l avana . M i y 31 1900. 
Sealed proposals for the íollowiDg work 
at the Cárcel, ELavana, will ha received 
until 12 o'c.ock noon, June 5 1900, and 
then publicly oponed, viz: Steam and'Coo-
líingapparatus, Steam Laundry. Plum-
birg. Sewers. Concrete floors, 
Information furnisbed on application. 
W , M, B L A C K , 
M a j j r Corp of Eng ineer» . 
c791 alt a l -21 d3-29 
PARA LAS DISPEPSIAS 
VINOÜPAPAYIM 
D E GANDUL. 
I I ) E T O D O : | 
c 812 15-1 JD 
Proposición para construir una 
alcantarilla-
Oficina del Iníieniero del Distrito —De-
partamento de Obras Públicas, Daba na, Ma-
yo 28 de PJOJ.—Hasta las dos de la tarde 
del día 12 de Junio, se admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ci nstruc-
ción de una alcantarilla situada en en el ki-
lómetro doce de la carretera de Arroyo A-. 
polo a Managua. Las proposiciones eefáa 
abiertas á dicha hora y se darán inlormes 
á quien los solicite en esta Jefatura, Cerro 
440, B. todos los dias hábiles de 9 á 11 a. 
m. y 12 á 5 p. m, Lns sobres coueniendo 
las proposiciones serán dirigidos á Ricardo 
V. Molina "Ingeniero del Distrito" y al 
dorso se les pondrá "Proposición pa^a cons-
truir una alcantarilla. 2i65 alt 6-1 
P l a n t a s m a r i n a s . 
L a vegetación marina merece baio tor^c. 
conceptos el examen del naturalista dS 
filosofo y del artista, porque se encuentrS 
en las aguas del mar, lo propio que en la 
superficie de la tierra, plantas curiosas 
útiles y pintorescas. s» 
Bay una diversidad de formas y colora 
tan grandes, que la flora submarina no «i 
menos interesante ni menos variada que \ l 
de las comarcas en que el Bol imprime 2 
• ello de la riqueza y potente vegetación da 
los trópicos. 0 
AÍerecen citarse desde luogo las alea» 
que afectan la forma de láminas prolonía' 
das en fig ra de correas, con franjas ó fea' 
toces muchas veces, y que, por su extremT 
da flexibilidad, siguen todos los movimiun 
tos de las olas y de las corrientes. 
Dna de estas pla-Ua«, lavada en a^aa 
dulce cespuós de seca, se cubre da umi ha 
nna que sirve de azúcar á los pobres h4 
bitantesdela infeliz Irían la, no sin afir" 
mar ciertos gastrónomos que esta alga em-
parrillada, es un excelente manjar. ' 
Otras de las plantas dignas de estudio es 
la "zanahoria panoria," que por sus «ra-
ciosas formas y sus variados y brillantes 
matices recuerda la esplenden e cola dal 
pavo real. 
Las algas denominadas "delesserea san 
cnlnea" forman parte de un grupo digno 
de examen por la vivacidad de sus colorea 
y la elegancia de fus formas. 
En las playas y rocas de las costas se 
descubren cantidades muy considerables da 
plantas marinas acumuladas por las ma-
leas y los huracanes. 
Los habitantes del litoral las recogen 
reducóolas á cenizas y extraen de ellas la 
sosa natural, que emplean como auono. 
Jurar que se amará siempre, es afirmar 
que dos seres esencialmente inconstantes 
no cambialán nunca. 
En un cementerio se lee el siguiente epi-
tafio: "Aquí yace un vividor.'1 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
i Por Juan Oualqqiera ) 
KT A i É 
Loffogr i fo n u m é r i c o , 
(Por Flor del Sol.J 
2 
5 3 
4 2 3 
1 7 tí 9 
2 tí 4 5 7 
1 0 tí tí 7 9 
0 8 9 3 0 1 0 
8 5 1 2 8 5 4 0 
1 0 8 9 0 0 7 3 0 
1 2 3 4 5 t í 7 8 9 0 
1 0 8 4 9 6 9 3 2 
I 9 1 G 0 9 4 5 
1 0 8 4 9 7 6 
4 7 tí 9 6 2 
1 9 3 3 7 
tí 9 3 0 
4 2 4 
5 6 
0 
Sustituir loi números porlotras, de modd 




3 Divinidad do los germanos. 
4 Planta marina. 
5 Pueblo cbico. 
6 Adorno de mujer. 
7 Pió de Colombia. 
8 Pcy godo. 
9 Célebre romano. 
10 Nombre de varón. 
11 Planta lilácea. 
12 Curva geométrica. 
13 Afectuoso, de corazón. 
14 Mujer filistea. 
15 Nieto de Pompeyo. 





(Por M. T. Rio.) 
Sustituir laa cruces con letra"», para ot>-
toner en cada línoa liorizouul ó vertical ! • 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En la música. 
3 Estado mejicano. 
4 Nombre de mujer. 
5 L a casa propia. 
6 Simbolismo francés. 
7 Vocal. 
T e r c e t o d e s í l a b a s . 
(Por Juan Lince.) 
* * 4* ^ * * , 
Sustituirlas cruces por letras, de mola 
que en la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Arma blanca. 
Tercera linea Idem y torcer grupo idenu 
Dividir en astiilas, rotura. 
S o l a c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
MAHIA L U I S A H E R R E R A . 
A la Cbarada anterior: 
V A L E R I A N O . 
Al Jeroglifico anterior: 
E N T R E S U E L O . 
Al Rombo anterior: 
M 
N A O 
H A B R A 
M A R T I N A 
O R l Z A 
A N A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
G A T A 
A B A D 
T A L A 
A D A N 
M n m i l t t e m v ü a d D1.UI0 M LA li**-
